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Escasea la gasolina. 
Esta noticia, que han publicado 
todos los periódicos, no deja de 
causar sorpresa a raíz de haberse 
promulgado una ley estableciendo 
la franquicia de derechos para el 
petróleo crudo. 
La gasolina es petróleo superre-
finado, o el producto del primer 
período de la destilación del pe-
tróleo, para hablar con más preci-
sión. Pero una de las consecuen-
cias naturales de la introducción 
del petróleo en bruto libre de de-
rechos debiera ser la baratura de 
lodos los derivados de ese aceite 
mineral. 
Consecuencias de la guerra, se 
dirá. Sin duda; pero algo mis de-
be de haber que la guerra como 
motivo de la escasez. 
De todas suertes, si la gasolina 
falla por causa de la guerra no es 
posible que el petróleo crudo abun-
de; y en ese caso habrá sido con-
traproducente la ley de franquicia 
cuya adopción se recomendó como 
necesaria y urgente; "ley de sal-
vación," según un periódico. 
¿Quiénes se habrán salvado y 
quiénes se estarán salvando? 
Como no hay mal. . . etc. con-
tentémonos con la espranza de que 
la escasez de gasolina determinará 
una aminoración en los accidentes 
de automóvil. 
3& 3& 
Para lo que no hay compensa-
la suspensión út 
los descuentos 
Aguacate, 17 de septiembre. 
8.45 a. m. 
Los comerciantes que suscriben 
reunidos en ésta, acordaron adherirse 
al Comité de Defensa de detallistas 
oe la Habana para protestar contra 
el acuerdo de los importadores sobre 
Ja suspensión de descuentos. 
Celestino Arias, Isidro Rosas, Fer-
JjMdez y Alvarez, Olmo y González, 
francisco Vázquez, Manuel Bilbao, 
bernardo Díaz. 
ción es para otra escasez: la de 
artículos de ferretería indispensa-
bles a la producción agrícola y a 
la fabricación de azúcar. 
Se ha prohibido en los Estados 
Unidos exportar sin permiso pre-
vio dichos artículos, cuya lista pu-
blicamos ayer, y si la orden no se 
modifica con respecto a Cuba re-
sultará de ello un entorpecimien-
to grave para los trabajos prepa-
ratorios de la zafra y sin duda al-
guna una aminoración de la zafra 
misma en cuanto al volumen. 
Comprendemos, dadas las cir-
cunstancias, que el permiso previo 
se exija con relación a las poten-
cias neutrales—de las enemigas ni 
que decir tiene, pues nadie ha 
de pedirlo. . . porque nadie ha-
bría de darlo—pero ¡con rela-
ción a las aliadas! ¡Y sobre todo 
con relación a Cuba, de la que se 
espera y se exige un esfuerzo mag-
no para que su producción de azú-
car sea en la zafra venidera lo 
mayor posible! 
En interés nuestro seguramen-
te, pero también, y en medida 
análoga, en interés de los Estados 
Unidos, y aun de las demás nacio-
nes aliadas, conviene no poner en-
torpecimientos a nuestro intercam-
bio con el mercado americano. 
LA RESPUESTA DE ALEMANIA A LA SANTA SEDE FUE ENTREGADA E L SABADO.—NUEVO PAR-
TIDO ALEMAN.—MENSAJE DEL KAISER A LOS PINTORES DE BERLIN.—UN CAPITAN 
APOCRIFO ARRESTADO EN T E X A S . — E L TRIPLANO D E L TENIENTE RESTNA-
T L — L O S CONSERVADORES DE SUECIA CONTRA LA ENTEN-
T E . — COMENTARIOS SOBRE LA CRISIS RUSA. 
LA COMESTACION DE ALEMANIA \ tente, actuando la Embajada amerl. 
AL VATICANO 
Londes, Septiembre 17 
El doctor Ricardo Yon Kuelümann, 
Secretarlo de Relaciones Exteriores 
de Alemania, que se halla actualmen-
te en Munich, como huésped del rey 
Luis de Bayiera, ylsitó el sábado por 
la noche ai Nuncio de Su Santidad 
en la corte báyara, y entregó en sus 
cana simplemente como medio de 
transmisión para el gobierno sueco. 
Xingún punto sustancial se ha se-
ñalado contra la exactitud de la de-
claración de Washington. 
CONFEKENCU ESCANDINAVA 
Copenhague, Septiembre 17. 
manos la réplica que Alemania ha I *;naAfte.nbladt'' ^ en ™ < > ^ sns A ^ A , T, , o .í„*„ 1 últimos números que a su juicio la 
'conferencia de Ministros escandlna-dado al Papa Benedicto XV con mô  tiro de sus proposiciones de paz , 
Eit0, í ,Ce.leI^perÍ!^,C0 ^ J í ! í n l i a ^ 
.4 esa conferencia estarán presen-
tes los jefes de los gobiernos sueco, 
danés y noruego con otros miembros 
de ios gabinetes respeethos. 
"Lokai Anzeiger", según un telegra 
ma enriado desde la capital alemana 
a la agencia Central News, de esta 
ciudad 
LO QUE piCE EL SR. ALEONES 
New York, Septiembre 17 
El señor Antonio Aliones, rico fa-
bricante de tabacos de la Habana, 
llegó a esta ciudad el sábado, con su 
hijo, del mismo nombre, y dos sobri-
nos, los jóvenes Santiago y Pablo Pé-
rez, con el propósito de inscribir 
tanto a aquél como a éstas en una 
Academia militar de Nueva York. 
Hablando de ello con un repórter 
dijo ei señor Aliones; "Pienso dar a 
estos muchachos una verdadera y 
completa educación militar. Es¡a gue-1 tacto y de previsión comercial el men 
ira ha puesto do relieve el valor del)donado diplomático, que ha.sido in-
ojitrojiamiento militar en los prime- ¡ capaz de llevar con éxito las extre-
ros años de la vida. Si la guerra dura madamente difíciles discusiones a 
bastante aún, estos jóvenes que han I propósito de la cuestión alimenticia, 
llegado conmigo, tomarán parte en Luepo declara que se debe enviar 
LA REPRESENTACION DE HOLAN-
DA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
La Haya, Septiembre 17. • 
Con motivo de haberse publicado 
la noticia de que se cambiará el Mi-
nistro de Holanda en Washington, el 
periódico "TelegraP dirige rudos ata-
ques al actual Ministro el .Caballero 
Van Rappard, diciendo que nó ha es-
tado a la altura de su cargo y no 
ha sabido defender los Intereses ho-
landeses. Manifiesta el periódico que 
ahora es visible que ha carecido de 
ella a favor de los Estados Unidos". 
UN MENSAJE DE HINDENBURG 
Londes, Septiembre 17 
El famoso Feld Mariscal Yon Hin-
denbunr ha enviado el siaruiente men-
saje a la Cámara de Comercio de Co-
i linot, seirún informa un telesrrama de 
Bastará con adoptar la doble pre- Ara^terdam a ia Ejtchangc Tclegraph 
caución de que lo que de Cuba «EJ présldente Wilson ha locrado 
se exporte para los Estados Uni- P0I,er a todo »1 |Hi«í>lo alemán en 
i , i i r L A ¡ i • Hctitud defemmn contra sn torpe in-
dos y lo que de los Lstados üm-1 teilto de sembrar la cizaña entre 
dos se exporte para Cuba no pue-| nosotros. Yo no dudo que él logrará 
¡ todavía más visible resultado en el 
séptimo empréstito de guerra. Ojalá 
que el Presidente WÜRon sijra siem-
pre deseándonos el mal y haciéndo-
nos siempre bien". 
VERSIONES DIFERENTES 
Stockolmo, Septiembre 17. 
El sábado por la noche se pubUcó 
fn esta capital nna nota oficiosa res-
pecto a las diferencias advertidas 
entre las versiones sueca y america' 
da tomar otro rumbo. Y para ello 
no son necesarios permisos pre-
vios, que estorban y retardan los 
embarques y encarecen las mer-
cancías ; es suficiente la vigilancia, 
ni difícil ni costosa, en las Adua-
nas. 
Lo comisión de hacendados que 
va a Washington a conferenciar na sobre la manera de trasmitir la 
con Mr. Hoover, el administrador 
de la alimentación, sobre el pre-
cio del azúcar, no dejará, segu-
ramente, de tratar este asunto, que 
es también de primordial impor-
tancia. 
Legación de Suecla en Constantino, 
pía las cartas y telegramas dirigidos 
a los Estados Unidos. De ella aparece 
que la versión sueca se refiere a las 
cartas que fueron remitidas antes de 
sobrevenir la ruptura entre los Es-
tados Unidos y Turquía y que lo hizo 
en obsequio no de los Estados Uni-
dos, sino de las potencias de la En-
E L O P E R A D O R O P E R A D O 
E l caso del d o c t o r P l a s e n c i a . - L a grat i tud del c i r u j a n o y la a l e -
g r í a de los e n f e r m o s . - D e s c a n s a el b i s tur í . 
Si no fuese, como lo soy, amigo sin-
^ y admirador sin adjetivos del 
ooctor Ignacio B. Plasencia. cuando 
rae dijeron que lo iban a operar y 
Que nada menos tenían que abrirlo en 
canal, a él que ha abierto a tanto pa-
cusnte! hubiese soltado la carcajada... 
J¿ Arador operado!... como si di-
jéramos "el alguacil alguacilado," o 
<.a la justicia prender?" 
rn«0fSte que no solté la carcajada, 
jonste que ni tan siquiera sonreí: to-
(?01ntrario- Tuve solamente la v l -
n,™ 11 amiso Postrado, del amigo 
rio e P^^raba.. .: y me puse se-
bupe,de la operación; supe del 
QUiZ w ? 1 ^ 0 ' y una vez ^guro de 
d H f , desaParecido toda grave-
clrilf a .Ter al amigo. pero fui con 
de n ÍH^ . 0"^11 ' ' fu< con carácter 
al I,̂ i0(ilsta dispuesto a interviuvar 
BuPnHTorm0 y ful con el compañero 
to4S« armado é8te de cámara fo-t0Sránca, a ¡a QUinta . . ^ Balear<.. 
¿be puede? 
—^Siempre adelante 
—Debo advertir que hoy 
ayer: soy otro 
—¿Eh? 
no soy el 
5d-lS 
a Washington un diplomático de pri-
mera fila para recuperar las perdidas 
simpatías en la nación americana, ca-
lificando al señor Yan Royen, a quien 
se indica como sucesor probable del 
Caballero Yan Rappard, como el más 
débil de los hermanos de la cofradía 
diplomática, por lo que sería el hom-
bre menos Indicado para desempeñar 
ese puesto. 
LA SOLUCION DE LA CRISIS 
Petrotrrado, Soptlemifio \Z, 
Por ahora el nuevo Gobierno pare-
ce tener bien dominada la situación. 
Las tropas más disciplinadas están 
ahora en Petrogrado, de modo que los 
regimientos de los Bolsheviki no po-
drán llevar a cabo operaciones siste-
máticas contra el gobierno, aunque lo 
intentasen, suponiendo que tengan la 
Idea de hacerlo. 
LJOS periódicos socialistas son ge-
neralmente favorables en sus comen-
tarios sobre el nuevo gobierno. El **Is-
vestia,, órgano de los Delegados de 
los obreros y soldados "dice qne la 
crisis ministerial ba sido solucionada 
de modo satisfactorio para las exi-
gencias democráticas y añade: "Este 
hecho es de buen angurio, porque no 
solamente garantiza la supresión com-
pleta de la aventura de Komiloff si-
no que también pone término defini-
tivo a todo intento contrarrevolucio-
narioJ" 
El «Dlele Naroma-. ónrano de los 
revolnclonarios socialistas aprueba la 
solución de la crisis; pero previene al 
Gabinete de los cinco qne debe poner-
se en guardia contra la tentación de 
degenerar en una dictadura-
La prensa representativa de la cla-
se media y los periódicos Independien-
tes, se muestran más reservados y ex. 
presan la opinión de que él nuevo ga-
binete es tan solo un descanso en el 
progreso de la crisis ministerial. 
Ellos declaran que no hay posi-
bilidad nne los asuntos se arretrlen 
definitivamente, a menos que el Go-
Memo cuente con el apoyo de todas 
las clases. 
les franceses con los brigadieres ge-
nerales. 
En un discurso dirigido por Ciernen-
ceau a los oficiales americanos, el in-
signe hombre público dijo: 
'^ íe siento altamente honrado con 
el privilegio de dirigirme a vosotros. 
Yo conozco bien a América, porque 
he vivido en vuestro país, al qne siem-
pre he admirado, y estoy profunda-
mente impresionado por la presencia 
de un ejercito americano en suelo 
francés para combatir en defensa de 
la libertad, del derecho y de la civi-
lización contra los bárbaros. Mi men-
te compara este acontecimiento con 
los peregrinos que desembarcaron en 
(PASA A LA CINCO) 
Las fiestas culturales de ayer 
En el Centro 
Asturiano 
A las ocho se abrieron las puertas 
del palacio asturiana Y a las ocho 
y media la concurrencia, que era dis-
tinguida llenaba sus amplias salas 
reverberantes de luz en su más trans 
cedental solemnidad, en la fiesta cul-
tural del año, en lo que es progreso, 
amor, grandeza y civilización, como 
de manera vibrante dijo más tarde 
su exquisito mantenedor, el ilustre 
doctor, señor Ricardo Dolz. 
A las nueve los acordes arrogan-
tes de la marcha real de la Patria, 
tres mil personas se pusieron en 
pie; entraba en los salones el señor 
Cónsul de España. Aplausos. A la 
marcha española sucedieron los acor 
des del vibrante himno Cubano; lle-
gaba al Centro uno de los más al-
tos representantes de la intelectua-
lidad cubana en la persona del doc-
tor Ricardo Dolz, mantenedor ilus-
tre del festejo, orador sonoro, ilus-
tre Presidente del Senado de la Re-
pública. Ovación ruidosa. 
Ocupó la presidencia el señor Ma-
ximino Fernández y González, ro-
deado del Cónsul, del mantenedor. 
(Pasa a la página TRES) 
Ene! Centro 
Gallego. 
Ayer, la enseñanza que es ofrecida 
en el Centro Gallego, por mandato 
amable del cariño, del respeto, de la 
admiración que los gallegos deben a 
la sabia, a la virtuosa, a la maestra 
Insigne "Concepción Arenal"— bajo 
cuyo nombre glorioso se cobijan suá 
aulas también gloriosas— se trasla-
dó ai Gran Teatro Nacional celebran-
do allí una fiesta cultural hermosísi-
ma, digna de la ilustre gallega, dig-
na de los niños que allí estudian, 
digna del entusiasmo que '"odos los 
gallegos tienen a la cultura. Así que 
ayer tarde el gran Teatro Nacional 
ofrecía ei aspecto de las grandes so-
lemnidades, resplandeciente en sus 
luces y en sus floies, arrogante en 
la belleza de damas y damitas, ale-
gre en la alegría de lo¿ niños que ilu • 
tnina la vida, cariciosa en el entu-
siasmo de los hombres, cariciosa y 
tierna en la sonrisa de los ancianos, 
sonrisa hermana de la alegría de los 
niños. Y con los niños y las dami-
tas, los viejos y las lindas damitas 
allí estaban los del Comité Ejecutivo 
en pleno; casi todos los Apodera-
(PASA A LA CUATRO.) 
L A C U E S T I O N D E L A G U A 
SE ESPERA QUE E L CONGRESO OTORGUE LOS CREDITOS NECESARIOS. PARA SOLUCIONAR E L 
CONFLICTO D E L ABASTECIMIENTO A LA POBLACION.—EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETA-
RIA. SE ENCUENTRAN LOS INFORMES Y ESTUDIOS DE TODAS LAS OBRAS QUE RECLAMA 
E L ABASTO DE LA CAPITAL 
La importante cuestión del abasto 
de agua a la capital de la República, 
continúa siendo un problema tanto pa 
ra esta como para otras poblaciones 
del interior. 
El tiempo pasa, a un año sucede 
otro, agravándose el mal, y se hace 
necesario llegar a la solución que re-
claman la higiene, el ornato público, 
y cuantas necesidades más requiere 
una ciudad tropical como es la nues-
tra, en la que abundan las industrias 
de todo género cuya base es el con-
sumo de agua. 
Los créditos para las obras que se 
estiman necesarias, son de gran im-
portancia. 
En derredor del abastecimiento de 
agua, giran una serie de opiniones en-
contradas y se discute, con frecuen-
cia a quien corresponde realizar las 
obras que pondrá,n término al con-
flicto de la falta de agua. 
La opinión que prevalece en el De-
partamento de Obras Públicas varía 
también según a quien se interrogue; 
pues mientras unos se descartan con 
el Municipio, este demuestra lo contra 
rio, y hay quien opina dlametralmen-
te opuesto a esto,- es decir, que no 
está con el Ayuntamiento ni con la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Días pasados nos decía un notable 
ingeniero lo siguiente: 
"Es al gobierno a quien compete 
afrontar las obras, teniendo en cuen-
ta que nadie está más obligado que 
él a velar por la salud pública, y por 
el engrandecimiento de las poblacio-
nes. 
Y cuando del abastecimiento de 
agua se trata el Gobierno tiene que 
cuidar de lo siguiente. Necesitamos 
agua buena y en cantidad abundante, 
que permita consumir a todos los ve-
cinos de la ciudad todo el líquido que 
reclame la higiene individual, las or-
denanzas sanitarias, las necesidades 
de las industrias numerosas ya, las 
que al igual que la población progre-
san y aumentan su consumo diario. 
Hay que ir pensando en arbolar las 
avenidas, las calles y parques en todo 
el radio de la ciudad, y para ello es 
indispensable el agua; el baldeo dia-
rio de los mercados y hasta el de la 
población, el riego está hoy casi aban-
donado por la escasez que sufrimos. 
Hasta las fuentes o surtidores de los 
jardines y paseos públicos están hace 
meses cerrados por economizar y 
otorgar más caudal de agua al con-
sumo privado, y sin embargo, no al-
canza." 
Los créditos son indispensables, y 
estos tienen que ser suficientes a la 
realización de cuantas obras sean ne-
(Pasa a la página TRES) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
e n ^ r 8 ^ dl8Puesto a dejarse 
—¿Cómo? 
s i lben ^ f Cum°. e8tá: intereSant{-
ciente d e t *Ch- ,del dolor' convale-le di Ja Palada" científica que 
^ r o ^ 6 1 1 1 1 1 1 6 ^ del bisturíq el 
Sofe n i ^ 0 1 a8Í' sln rlza"e el bl-
rriga qu^e S"86' dÍBÍmular la ^a-, 
^ d o a todls l a r i í y ^ d í ^ e s t é t t 1 " ^ 1 áoctor W***™ de la operación quirúrgica sometido a la ope-
quft ^dena la línea recta Ca ' 
^Btt»no; acaba ya ¿qué quieres? 
n s ^ ? *Uendía le "instantaneíce" a wted como acabo de decir, postrado 
'algTgoído1 c « a n ~ ^ a b i a ' hec^ ros ' p r epa raüvos ; todo es-1 incluyendo carreras ^ ^ Tarda., 
taba dispuesto pulcramente; por un remolques de guerra y matches de he-
lécho del dolor. 
B n ^ ! -- qué COBas tienes 
trag ndía empezó 
ración de la intervieu. 
que el prójimo se la abra a usted ¿no? [ —^Al patíbulo ¿eh? A la mesa de operaciones, tran-
APOYA> A KERENSKY 
Petrogrado, Septiembre 17. 
El Comité Central del Consejo de 
Delearados de los Obreros y Soldados 
ly el Comité Eiecntlvo de los Deletra-
|*dos de los Campesinos, en nna reunión 
conjunta, celebrada el 14 de Septiem-
bre por la noche, aprobaron, por abm-
i madera mayoría, un voto de confian-
Iza a Kerensky y eso ha facilitado 
¡considerablemente la constitución del 
! Gabinete de los cinco. 
Dichas organizaciones que repre-
sentan a los soldados, obreros y cam-
'peslnos de todo el Imperio, no slm-
• patizan con el Consejo de Obreros y 
I Soldados de Pctrocrado, one bajo la 
¡ inspiración de los Bolsheviki, hizo Im-
! posibles demandas, y forman la orga-
jiiizadón deliberante más parecida a 
un Parlamento qne Rusia cuenta en 
: la actualidad. 
ICLEKEKCEAV E'NTRE LOS SOLDA-
DOS DE AMERICA 
Campamento de Instrucción de los 
j americanos en Francia, Septiembre 17. 
Ayer celebraron por primera vez. 
desde su nrribo a las costas de Fran-
i cía. nn "fleld day" los soldados de in-
íantería de las tropas cxpedlclonnrlns 
• do los Estados Unidos, y tuvieron con 
'ellos, como huésped de honor, al Ilns. 
!tre político y periodista Georges Cíe-
mencean. 
j Un batallón de uno de los resrimlen-
¡tos de infantoría dió nna exhibición 
de sus conoelmlertos en el manejo de 
i las ametralladoras, del rifle y de la 
bayoneta, realizando vistosos asaltos, 
terminando la función con nn progrn-
Le que iiariamos nosotros para celebrar en 1019, el 
cuarto centenario Je la lunflaclón Je la Habana 
EN PLENA GUERRA LA HERMOSEARIAMOS COMO LO ESTA HACENDO CONSTANTLNOPLA 
E L GRAN PARQUE Y E L JARDIN ZOOLOGICO.—EL ENSANCHE DE C A L L E S . — U N BALCON SO-
B R E LA BAHIA.—REFORMAS EN LA CATEDRAL. SI TODAVIA EXISTE. COMO LAS QUE HA H E -
CHO BURGOS.—LOS CANTOS DE LOS MUROS DE LA CATEDRAL SON LOS MAS ANTIGUOS DE 
LAS CATEDRALES D E L MUNDO.—LA PLAZA DE F L O R E S . — L A CONSTRUCCION D E L CAPITOLIO 
— E L MUSEO APROPIADO.—LAS AGUAS DE LA HABANA.—LOS BAÑOS PUBLICOS.—LOS CINE-
MATOGRAFOS.—LAS MUSICAS MUNICIPALES Y MILITARES 
No se ponga serio, digo, no se ría us- —«. ^ — — -r ,1.^T..r, , n,r^r^n 
ted, y dígame si la coiciencia no le | quilo. El Doctor Enrique del Rey ba-1 ^ atlétíco g w A i ^ M l l ^ y g M f o 
a- v - su cometido, mien-
^ yo proseguí mi conversación 
neted ¿.T16 ^ amIso Doctor? Debe 
toíe ^ H H ^ ? 0 alSUna diferencia 6 abrlrl© la barriera al n r á l l m n o 
operar: ¿no oyó una voz que decía, 
con entonación de '"barba" de melo-
drama, "quien a yerro mata a yerro 
muere"? 
— ;Qué había de oír esa voz! Ful 
_ 
instante me pareció que no iba a ser j m . 
yo el operado y estuve a punto de ex-
clamar "¡quí bien está esto, venga el 
íPofii» a la CLTEttA PAGDíAJ 
Los aniversarios de sucesos faus-
tos se esperan con impaciencia y 
se celebran con regocijo, tanto en 
las familias como on los pueblos. Eso 
pensábamos nosotros ayer domingo 
sentados en un montículo que domi-
na la Habana, al ver la urbe extensa 
y de universal renombre, por tantos 
conceptos célebre, sabiendo que den-
tro de dos años se cumplirá el cuar-
to centenario de su fundación e in-
geniando lo que nosotros haríamos en 
la ciudad para que quedase, continúe 
o no la guerra, recuerdo imperecede-
ro de ese día. La dotaríamos de un 
parque digno de ella que sin ser una 
maravilla como los jardines de Ver-
salles, de la Granja, de Schewetzln 
ger, de Kew, tuviese entrada por la 
Avenida de Ayestarán y se extendie-
se desde ei Paseo de Carlos I I I hasta 
la Quinta del Obispo, incluyéndola en 
él; la altura de Monserrat se suma-
ría también al parque para darle 
perspectiva, dotándolo despucs de un 
jardín Zoológico como el de Ham-
burgo o Colonia; no hablemos del de 
París que no merece mención, y ha-
ríamos un lago alimentado por el 
agua de la zanja quo por allí pasa. 
Abriríamos un balcón para asomar-
nos a la primorosa bahía, en forma 
de amplia calle que, naciendo en la 
Capitanía del Puerto, robase al mar 
su área y se extendiese por tada la 
muralla de mar hasta el parque de 
Don José de la Luz y se continuase 
así con el Malecón que ya habrá lle-
gado ai fortín de la Chorrera. 
Expropiaríamos la manzana de 
Gómez y trasladaríamos el edificio 
del teatro Campoemor y Centro As-
turiano al solar on que se quiere le-
vantar el Instituto de Segundo En-
señanza, logrando de esa suerte, que 
los futuros sabios de Cuba no hayan 
visto disminuida su instrucción juve-
nil por la seducción, en todos los 
momentos, de la belleza de las encan-
tadoras actrices y coristas, nada me-
nos que de tres teatros, el Nacional, 
Payret y Campoamor allí cerca 
amontonados. Y con esto se ofrece-
ría a los ojos asombrados de propios 
pía y Empedrado y sus perpendicula-
res para hacerlas dignas de la so-
berbia Plaza, que bien pudiera lla-
marse de Cristóbal Colón. 
Si para entonces no se ha dispues-
to de nuestra Catedral, la hermosea-
ríamos, de estilo plateresco y todo 
como es, terminando sus torres, qui-
tando las jaramagos, esas yerbas 
de ruinas que crecen en el friso, 
entre sus sillares, colocando en las 
hornacinas de la fachada, huérfanas 
boy de estatuas, las que debiera ha-
ber; expropiaríamos el grupo de ca-
sas, incluyo la de la sacristía que le 
oculta su belleza por el Oeste, for-
mando allí una bella plazoleta, en 
que bien pudiera levantarse, por la 
proximidad a ese lugar sagrado, la 
estatua del Obispo Espada, arrojado 
su nombre del Cementerio, sin duda 
en espera de esta reparación; y por 
la parte del Seminario haríamos lo 
que en la Catedral de Burgos se aca-
ba de hacer; se separó el palacio del 
Arzobispo de la Catedral, para que 
pudiese ostentar ésta su incompara-
ble belleza; la de la Habana recor-
daría a todos la labor de los Jesuí-
tas, si como entendemos ellos la ele-
varon; y nadie se quejaría si en esa 
plazoleta del Oeste se pusiesen algu-
nos árboles bajos y algunos bancos 
como se ha hecho alrededor de un 
costado y cerca del ábside de Nues-
tra Señora de París. No habría en la 
nuestra el recuerdo de una Esmeral-
da encantadora y virtuosa danzando 
con su cabrita, ni de un Quasimodo 
que se ahupase hasta las hornacinas, 
los canalones y las campanas; pero 
el mar vecino poblaría nuestro re-
cuerdo con las carabelas y galeones 
que proclamarían las hazañas de la 
(PASA A LA CUATRO.) 
El precio del azúcar de Cuba 
fijado por M. Hoover 
Todo el batallón que tomó parte 
en los ejercicios almorzó al aire 11- ¡ y extraños una Plaza de las más her 
bre, siendo Clemencean huésped del mosas del mundo. Ensanchariabos 
General SIbert y comiendo los oficia- i las calles de Obispo, O'Reilly, Obra-
(The >'ew York Times del 18 del 
corriente.) 
Los despachos de Washington dan 
ya por definitivo el sistema de permi-
sos bajo las cuales el Administrador 
de Subsistencias, Mr. Hoover, piensa 
poder dirigir a los fabricantes, refina-
dores y hasta a los comerciantes de 
azúcar; pero se dijo ayer en los cír-
culos financieros que hay extensa opo-
sición a este programa de Mr. Hoover 
entre los fabricantes de azúcar de re-
molacha por lo cual tendrá que librar 
una batalla para llevarlo a término. 
Mr. Hoover Inició ese control de la 
industria azucarera, después de ha-
ber puesto término a las transaccio-
nes de la Bolsa de Café y Azúcar, lla-
mando a conferenciar a los fabrican-
tes de azúcar de remolacha y pedirles 
que conviniesen voluntariamente en 
la regulación de su negocio. Les pro-
puso un precio máximo de $7.25 por 
cien libras de azúcar. Esta propuesta 
fué verbal y todos los asistentes a la 
conferencia, lo aceptaron también 
verbalmente. 
Después, Mr. Hoover les ha presen-
tado su proposición por escrito, bajo 
la forma de un contrato cuidadosa-
mente redactado, pidiéndoles que lo 
firmen como confirmación de su con-
venio verbal, y acompañándolo de un 
muy completo clausulado de reglas y 
reglamentaciones que esparaba obede-
ciesen. Los fabricantes de azúcar de 
remolacha, al examinar esas proposi-
ciones han llegado a la conclusión de 
que lo propuesto verbalmente por 
Mr. Hoover, era muy diferente de lo 
que tenían que firmar. 
^ ^ a r CPASA A LA CUATRO.) 
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D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
Al principio de nuestra ingerencia 
en la guerra mundial, cuando tanto 
se habló de posibles riesgos v en pre-
caverlos se tomaron las medidas que 
más oportunas parecían a salvaguar-
dar los intereses ciudadanos del te-
rritorio, como precaución, entre otras, 
el EStado dispuso la compra de hari-
nas en el extranjero para revenderlas 
luego de importadas a los industriales 
que las necesitasen. 
Como se ve, la medida obedeció a 
un fin plausible. La de evitar una in-
debida carestía caso de una escasez 
en plaza, o una alteración del mismo 
producto ocasionada, por los logreros 
que en su constante atisbar de las 
necesidades, no pierden jamás una 
ocasión beneficiosa a sus propósitos. 
Pero en este caso, toda la diligen-
cia y previsión de nuestros gobernan-
tes, sufrió o le han hecho sufrir, uno 
de esos naturales contrastes tan co-
munes en el comercio. 
Y ahora parece que las harinas, coú 
Se manipula a la vista del 
público, en aparatos mo-
dernos, 
E L SIN R I V A L 
C a f é d e 
la Flor de Tibes 
R E I N A , 37 
Pídalo por el 
T E L . A-3820 
si quiere tomar 
C a f é b u e n o . 
tan buena Intención traídas para abas-
tecernos del necesario pan y demás 
accesorios elaborados con la misma, 
parece, repetimos, que no tienen sali-
da. Los industriales en plaza no las 
toman. Nosotros, que somos los más 
interesados en la baratura de las co-
sas, no obstante, hacemos abstención 
de todo comentario. Pero secundaria-
mente se nos ocurre pensar si las ha-
rinas esas serían tal y como se acos-
tumbra traerlas aquí para su elabo-
ración. 
Porque seguramente pudiera tan so-
lo verse al precio de las mismas sin 
contar su merma y descomposición 
para luego. 
Tal pensamiento nos lo sugiere una 
excitación hecha a Sanidad, presu-
miendo el mal estado de las harinas 
que ni por su bajo precio tienen com-
prador, y por lo tanto, si se comprue 
ba la denuncia, se Insinúa la destruc 
ción de las mismas. 
Resultado con el cual no estamos de 
acuerdo. 
Si efectivamente esas harinas no 
pueden venderse sean las que fueren 
sus razones ya de conveniencia o eco-
nomía, y aun siendo verdad que algún 
defecto hayan adquirido imposibili-
tándolas para el pan, no hay razón 
para destruirlas en absoluto. Son las 
harinas obtenidas de cualquier grano, 
susceptibles de fácil descomposición. 
Suelen recalentarse, al sabor adquie-
ren un gusto de humedad o de otro 
agente que las rodee por la típica 
condición absorvente de las mismas. 
Pero con todo, su ingestión no tras-
ciende del paladar. 
Y si éste, tan delicado lo tenemos 
resistiéndose al pan hecho con tales 
harinas, por eso no mandamos des-
truirlas, a Llborlo le han costado di-
nero. 
Impóngase su venta con la baja 
natural, que bien pueden ser aprove-
chadas para otros usos y en último 
trance, los animales no la desdeña-
rían. 
Todos los productos son buenos y 
de agradecer; pero el pan, aún en ma-
las condiciones siempre tiene aprove-
chamiento. 
Por algo en algunos países se le be-
sa. 
Y ahora, sírvale al Estado de lec-
ción el sucedido por meterse a co-
merciante y no contar con obreros... 
J. ALTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, septiembre 1917. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a CAUSANTE DE 
Sin duda alguna que al llegar bl-
magneslx, a los lugares donde está el 
terrible Acido úrico, alojado en el 
organismo, tiene que disolverlo y eli-
minarlo. 
Tiene que convencerse el público 
que el causante de la revolución que 
tiene usted en la sangre, no es otro 
que el ácido úrico. 
Las personas que han tomado es-
ta nueva fórmula química denomina-
da Bimagnesix han tenido que con-
vencerse que todos loe medicamentos 
hasta ahora conocidos quedan en un 
nivel inferior que no admite para-
lelo. 
BIgmanosIx es un bactericida que 
hará eliminar todos los gérmenes ca-
paces de entorpecer el buen funcio-
namiento del riñón y vejiga. 
Con la expulsión del ácido úrico 
notará como desaparece la hinchazón, 
reumatismo, acidez, agrura, náuseas, 
dispepsia, etc. 
Pruebe con blmagncsix para que so 
sienta feliz. Cuando tome las prime-
ras cucharadas notará una sensación 
especial que le hará desaparecer el 
malestar en el bajo vientre. 
Piense y recapacite unos minutos 
bobre todo esto que se le aconseja 
Evite males mayores y si los tiene, 
destrúyalcs. 
Compre un frasco de Bhnagneslx 
preparado efervescente, en cualquier 
droguería de Cuba. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE YüPORES 
MOBILE, A L A . , E . ü . A. 
D i r e c c i ó n Te leg rá f i ca : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se usan las principales cía res telegráficas 
t 
R. I. P. 
E l * L I C E N C I A D O 
José F. Fainas y Cantelis 
FALLECIO EL 11 DE AGOSTO DE 1917. 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en sufra. 
glo de su alma, mañana, martes. 18, a las siete y media de U 
f Ian;f?lesda ^ Jesús María jr José, su madre, hermanos 
tan i^doso11^*68 agradecerán a sus amistades la Mlstencia a 







C A R C H A 
que los Impuestos en 
Unidos son enormes 
mientras para el Y he ahí - ^ azucarero el Por. venir es espléndido, el veguero V** 
drá que hacer bueno el con J - ^ 
Rodríguez San Pedro, sembrandr?0 v4» 
ra "semillas de tripa", ©s decir110* 
abonando ni gastando en'ñrnH 140 
bueno, puesto que ha de vendí ^ 
precios pobres, clases inferiere/ 
— Prensa tiene la esperan^ 
que. figurando nosotros en la t!L ^ / 
to Cordlale, siendo aliados de l í ín* 
tados Unidos. Inglaterra y p-.8 Ea' 
esas naciones permitan una 
Importación del tabaco cubano tS01" 
jando las cargas que han ach^. ' 
bre él. Yo creía que e s a f ^ ^ 
eran una injusticia, puesto on* f*8 
mos roto los relaciones de am 
con naciones que no nos habíaTr1 
cho ofensa alguna, y habC0g S 
clarado la guerra al Imperio ale J 
y a la Dual Monarquía ^ 
nuestros, por acompañar a SUÍ? 
migos en la sangrienta tragedia^ 
no se explica que los aliados loo, 
timos, los hermanos, que va¿ im,!n' 
ai sacrificio o al triunfo UevK* 
nos de la mano, recarguen la prJn 
ción nuestra y pongan trabas a ^1° 
tro tabaco, como si en vez de alt* 
fuéramos un país neutral. 01 
Recompensa a nuestra lealtad-^ 
quiera por las circunstancias—y ™ 
pensación a los daños que nos 
san la carestía de la vida. eeríaT 
supresión de imlruestos extrordin 
aliados do est des, p a m » " ^ " ¡J» 
^ sana equidad. 
ríos sobre nuestros frutos, como r 
ba ha suprimido los derechos de ¡ir 
71UEV0 TIPO DE CIGARROS D E 
L A G L O R I A C U B A N A 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 4. 
Los qn« Uegrun. 
Por el vapor de la flota blanca y pro-
redentea de Nueva York, han resresado 
esta maDana el doctor Antoulo Fermindez 
Rublo, acompafiado de 8u joven y ele-
Kante esposa seilora Beatriz Águila de Ru-
blo y su hermana Belén Fernández Ru-
bio, el conocido doctor Antonio Guetnlca, 
y otros que vuelven después de habersa 
paFtdo una buena temporada en los E s -
tados Unldcs. 
También de la Habana han represado, 
el Agrimensor, señor Francisco ̂ Vallhon-
rat en uniCín de su esposa, gala de nues-
tra sociedad, señora Caridad Vlllalonga d« 
Vallhonrat y sus graciosos niños Fran-
cisco y Narciso. 
E n 
Boda. 
la Iglesia de Santa Lucía y de 
manos del Padre Sola, han recibido la 
bendición nupcial, los apreciados JOvenes 
Belén CalbO Pascual, competente maes-
tra pública y el Joven. Agustín Caballero 
y Rfvero. 
Fveron padrinos, el señor Alonso Ca-
ballero y la señora Caridad Pérez y tes-
tigos, los señores doctor Rafael Casulla, 
^fanuel de J . Portuondo, C. Romero y 
Diego Maycra. 
Reciban mi fellcltaciíSn los recién ca-
sados, n quien deseo una larga e inter-
minable luna de miel. 
Septiembre, 5. 
Consagración do Monsoñor Gue-
rra. 
Hoy, cumple un afio que nuestro Ilus-
tre prelado. Monseñor Félix Ambrosio 
Guerra fué exaltado y tomado posesión 
do la silla Arzobispal de este Arzobispado 
y felicitado durante el día por toda nues-
tra sociedad que ve en Monseñor Guerra 
un paladín constante de nuestra religión 
y o.ue gracias a sus trabajos ha levantado 
el espíritu católico en su Archidlócesis. 
Reciba también mi felicitación. 
Xueva mejora para la Policía, 
Debido al señor Supervisor de Poli-
cía comandante Arsenio Ortlz, se gestiona 
para que sean colocados en distintos pun-
tos de esta ciudad, K aparatos telefóni-
cos para el servicio puramente exclusivo 
de la policía como los hay en la Habana 
y principales capitales. 
Mejora es ésta que conviene lo antes 
posible dada la escasez y larga distancia 
que llenen las postas para avisar cual-
quier novedad que ocurra. 
E l pórtico del Cementerio. 
Continúan con actividad las obras oue 
por Iniciativa de nuestro Alcalde, Ledo, 
Por ese motivo, ha sido muy visitado José Camacho Padró se están efectuando 
ARTI5TICA6 
A ¿OS 
para acabar el pórtico del Cementerio 
que hacía más de cuarenta años 8e ha-
bía empezado. 
Son muclias las personas que tanto en 
metálico como con materiales ayudan al 
Alcalde en su obra. 
De teatros. 
Orienta. 
Durante una pequeña temporada, nos 
ha deleitado la compañía de opereta E s -
peranza lira. 
Mañana dan la última función y sal-
drán para Guantánamo. 
Aguilera. 
Coutlnúím los conocidos empresarios 
señores Ballla y Caba, dándonos a cono-
cer las mojeres películas por lo que el 
teatro se les llena todos los días. 
Vista Alegre. 
L a Compaílla Bandera, que trabaja en 
este teatro, tuvo que marcharse, debido 
cer las mejores películas por lo que el 
vuelto el cinematógrafo a posesionarse de 
él Interin no vienen las compañías de la 
Iris y Consuelo Baillo. 
E L CORRESPONSAL. 
seguro 
el 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a t u r r i l l o 
De una estadística que publica La 
Prensa resulta que durante la segun-
da quincena de Agosto se exportaron j que llegó a Oriente, fué comido po: 
4,846 tercios de tabacos menos que ) los paisanos de Maceo y Heredia s'1 
,lOh prensa de Información ímm^ 
Blonable y alarmista! ¡Oh cónsiS 
cubanos extremadamente celosos del 
bien público, pero sin preparacifia 
científica para fundamentar su ae 
tuación! ¡Oh infeliz pueblo cubano* 
tan excitado por temores y recela 
continuos.,.! 3 
Se anunció desde Puerto Rico ü 
venida a nuestros puertos de graa. 
des cargamentos de judías blancai 
envenenadas. Quien supuso que hâ  
bían adquirido el veneno con el ftw 
extraído del terreno; quien dió por 
seguro que se había inoculado en ca-
da grano suficiente cantidad de ¿el. 
do prúsico para matar a cuantos c* 
baños las comieran. Y es probable 
que algunos furiosos antlgennano» 
hubieran visto ya ia mano criminal 
de los espías y de los traidores ale-
manes, preparando la muerte dj 
hombres, mujeres y niños de esta na-
ción, aliada de Inglaterra por aquello 
que dice e] adagio terrible: "de nues-
tros enemigos los menos". 
Cundió la noticia, se produjo sería 
alarma; en millares de casas se pro-
hibió a la cocinera cocinar judíaaj 
por si acaso. Y la población cubana 
estuvo pendiente del examen del La-
boratorio Nacional. Es casi 
que, después de haber declarado 
Laboratorio que no hay tales carne-
ros, es decir, ta] veneno "Judiaco". 
tarden muchas personas en volver a¡ 
comer "fabes", que dicen los aato 
ríanos. 
En nuestra edición del jueves el 
doctor Zayas y Jiménez, hombre di 
tanta ciencia y tanta inteligencia, 
trata de este canard infame con sar-
casmo y burla, y recuerda muy ele-
mentales conocimientos de química, 
a saber: que el ácido prúsico es en 
extremo volátil y no hubiera podido 
quedar en las judias bajo estos ca-
lores de Agosto y Septiembre en ple-
no Trópico de Cáncer. 
Pero aunque no lo fuera, dice don 
Francisco Zayas. como los frijoles BOL 
se comen crudos, sino tan hervido/ 
como sea necesario para hacerlosi 
raasticables, no hay ácido que rMis*! 
ta la temperatura de una olla hir«l 
viendo durante cuatro o seis horaal 
La yuca agria—agrega—que producel 
el mejor almidón del mundo, contlel 
ne considerable cantidad de veneno, 
Si la comiéramos cruda, moriríamos 
entre grandes dolores dp estómago 
Pero la cocemos hasta ablandarla Ji 
la ingerimos sin el menor trastorno 
gástrico. Y se neresitarían mil ju¥ 
días por lo menos, opino yo, para en-
cerrar bajo sus películas tanto ácido 
prúsico como cabe en una yuca da 
terreno negro. 
En síntesis: el primer cargament/ 
en Igual período del año anterior y 
cerca de un millón de tabacos torci-
dos menos. En lo que va de año 
67,250 tercios de tabacos menos que 
en 1916 salieron de nuestros puertos, 
y trece millones menos de tabacos 
torcidos, y un millón de cajetillas de 
cigarros también menos. Ello re-
presenta una fortuna inmensa, millo-
nes de duros que han dejado de en-
trar en ei país por efecto de la gue-
rra europea. 
Cuando El Comercio publicó aque-
llos detallados trabajos de Valdés 
Roig, demostrando que la merma su-
frida por nuestra segunda Industria 
sería sobradamente compensada por 
la mayor salida de azúcares, objeté 
que gran parte de la producción azu-
carera es propiedad de sindicatos no 
residentes, mientras los pobres ve-
gueros, los almacenistas, los obre-
ros del ramo de tabacos, y gran par-
te de los fabricantes, son nativos o 
nacionalizados. Y si no observé en-
tonces y digo ahora que Vuelta Aba-
Jo y Partidos y Semivueltas, exten-
sísimas zonas donde se hace muy 
poco azúcar, producen el mejor ta-
baco del mundo y han vivido siempre 
del cultivo, y elaboración de tabacos, 
con lo que se ve que si Orlente y Ca-
magüey y las Villas gozan de mayor 
la menor indigestión. Los otros 
eos de judías procedentes del mism-" 
Puerto Rico, serán comidos en otra.' 
regiones del país, sin novedad. Üí 
falso informe, un temor pueril, unf-
alarma injustificada y un exceso di 
celo de un cónsul y una excesiva if 
formación periodística, irrefiezivH 
auxiliar inconsciente sabe Dios 
qué intenciones concebidas por ^ 
primero que lanzó la noticia a dond; 
el Cónsul pudiera recogerla. 
Nos equivocamos mucho loŝ  perio; 
distas modernos. El otro día lellciM 
yo a uno de los Armand por el naci-
miento de su primer niño, y un qû  
rido compañero hizo lo mismo po' 
verle padre de una bella niña. El otrj 
día toda la prensa acompañó en s', 
hondo duelo al ilustre FuentevilU 
cuya venerable y virtuosa madre ba 
bla muerto, y un colega, decía de ell^ 
"Es la esposa del ilustrado Jefe o-
Redacción de El Comercio. Y sin em-
bargo, muchas gentes se dejarían ntf 
tar antes que reconocer que dice-
una falsedad "que leyeron en el P*" 
riódico". "Lo dice tal diarlo", excis 
man; y como si hubieran visto <1" 
eran cinco mil los caballos asistent' 
a un mitin liberal, y como si hut)^ 
ran visto los aeroplanos alemán _ 
sobn lanzando dulces envenenados 
prosperidad por los altos precios del ¡ las poblaciones francesas, y a los o 
azúcar. Vuelta Abajo casi toda, y | ños franceses comiéndose los dm 
Procure mantener en su esposa, 
el espíritu de U admiración 
V I S T A L E I R R E P R O C H A B L E M E N T E 
Nosotros ponemos a su orden, la más completa Exposición de 
T R A J E S HECHOS 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N V A F A E L E I N D U S T R I A 
porción importante de la provincia 
de la Habana—Salud, Güira, Alquí-
zar, San Antonio, Bejucal, etc., reci-
ben daño inmenso si la producción 
tabacalera disminuye por falta de 
mercados para ella. 
Y en dos Baturrillo de hace unos 
tres meses advertí a los neRoclantes 
en tabaco la probabilidad de que-
brantos por los altos precios de la co-
secha, particularmente en capas, que 
han sido abundantes en Partidos, y 
cuyas clases superiores habían de 
tropezar con los nuevos Impuestos de 
guerra y con la rigurosa aplicación 
oe los viejos aranceles en nuestra 
Metrópoli comercial. 
Dfisdlchfidamente acerté. El ren-
dimiento de la cosecha ha sido corto 
en tripas y exagerado en capas se-
cas. Millares de tercios de prime-
ra y sexta clases, que en otro tiempo 
valieron desde trescientos hasta qui-
nientos duros cada uno, yacen en al-
macenes y depósitos de las escogi-
das, amenazados del bicho que perfo-
ra las hojas, en tspera de ofertas que 
no llegan. 
Los exportadores adquieren clases 
baratas; prefieren aquellas que sólo 
Alemania o las pequeñas fábricas 
del país compraban a ínflmov precios 
N'o pueden adquirir las mejores por-
con ácido prúsico, a vista y con e 
nepláelto de sus madres, y niurie""|* 
entre la angustia de ellas y la f̂ S 
frenética de los asesinos. h 
Uno de estos creyentes fanátl^| 
de la Información moderna, tornó ĉ* 
mo dogma evangélico a prlncipi09 í 
la campaña, que los soldados ^ , J 
res llevaban-en botellas agua P0 -j , . 
da de bacilos del cólera morbo, y ^ 
han de beber aquella porquerí" a 
aldeanas y a1 los niños de P0'0'^ 
los cuales ya no tenían fuenteŝ r0-
ríos, ni potos y encontraban sao 
sa la mortífera asquerosa bel)ida toá3 
En fin, regocijémonos de que 1 
haya sido producto de un error & 
de y de una impresionabilidad ma • 
Peor hubiera sido la existencia rp 
de un veneno—no el ácido prusic^ 
inyectado pacientemente en ,a9bje. 
días; y peor que, a raza de culnao « 
hubiéramos emprendido en Cuba 
Puerto Rico una cruzada contra ^ 
ciudadanos teutones y los nativ0S ^ 
antes de la declaración de *n V 
expresábamos nuestra admiración 
la grandeva Intelectual de Alew*" I 
patria de filósofos, músicos, poetas-
quüniooa notabilísimos. ^ 
Sabe Dios a dónde nos hub»6 
conducido la indignnción entonces-
\ J. N. ARAMBL'RU-
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Un ioooieoíQ 
8 Rosalía íie Castro 
Descubrimiento 
de !a Estatua. 
Santiago 30. 
Se ha celebrado la inuguraclón del 
monumento a Rosalía de Castro, pre-
eldiendo el acto, en nombre del Go-
bierno, el señor González Besada. 
Asistieron el Ayuntamiento en cor-
poración, las autoridades civiles, mi-
litares y eclesiásticas. Comisiones de 
todos los Centros y un gentío In-
menso. 
Las señoras de Besada, Díaz Vicu-
fla Troncóse y Abad, cada una de 
las cuales asía un cordón, descu-
brieron la cortina que velaba la es-
^Al3 aparecer la efigie de Rosalía de 
Castro a la vista del público, éste 
prorrumpió en aplausos y vítores a 
Galicia y a la poetisa, la banda eje-
cutó la Marcha Real y el Orfeón 
Compostelano cantó el "Himno a Ro-
salía de Castro", cuya letra es del 
poeta señor Cabanillas y la música 
de Valverde. 
Seguidamente don Vicente Frálz, 
presidente de la Comisión organiza-
dora del monumento, pronunció un 
discurso historiandol as gestiones rea-
lizadas hasta conseguir que la esta-
tua fuese emplazada en el mejor pa-
seo. Tuvo frases de gratitud para el 
Gobierno, para el señor González Be-
sada, para el alcalde y para otras 
personalidades y Centros culturales 
que secundaron la labor de la Comi-
sión. 
En nombre de la famüia de Rosa-
lía y especialmente de su esposa, el 
señor Murguía, expresó su gratitud 
a todos el abogado de La Coruña, se-
fior Casas. 
El alcalde accidental recibió el mo-
numento en nombre de la ciudad y 
prometió conservarlo para que sir-
va de ejemplo a las futuras genera-
ciones. 
El señor González Besada se feli-
citó de que el Gobierno le hubiera de-
signado para representarle en el ac-
to. Ensalzó la figura d la gran poe-
tisa gallega, y dijo que el monumen-
to no podía estar cimentado sobre 
ero porque era obra de pobres, ya 
que tanto amó siempre la poetisa a 
¡es pobres, con los que convivió. 
El monumento—añadió—que ha 
erigido Compostela a la ilustre galle-
ga debe ser un símbolo de la unión 
y la concordia de los gallegos, que 
deben venir aquí a confortarse ante 
el monumento, para que, inspirándo-
se en ella, puedan hacer grande a 
Galicia 
El señor Besada, como los anterio-
res oradores, fué muy aplaudido. 
La Comisión organizadora obsequió 
luego con un banquete al señor Gon-
zález Besada, concurriendo al acto los 
alcaldes de Santiago y La Coruña, 
el rector de la Universidad y otras 
personalidades, hasta el número de 
le. 
Hubo varios brindis, que cerró el 
señor Besada, agradeciendo el obse-
quio y pronunciando frases inspira-
das en el más acendrado patrlotis-
ino. 
VELADA LTTERARIA^TTV DISCUR-
SO DEL SEÑOR GONZALEZ BE-
SADA 
Presidida por el señor González 
Besada se ha celebrado en el teatro 
Una velada literaria en honor de Ro-
salía de Castro. El escenarlo apare-
cía adornado con plantas, destacándo-
se en el fondo, con flores naturales, 
el escudo de Galicia, con una inscrip-
ción de la Liga de los Amigos de 
Santiago. En un ángulo del escenario 
se veía sobre un pedestal el irasto de 
'a poetisa, y a sus pies la bandera 
de Galicia, sobre la cual descansaba 
*ma lira, también de flores natura-
les. 
Ocupaban las localidades lo más 
granado de la ciudad. 
Con el señor González Besada pre-
sidieron las autoridades. 
Abierta la sesión, el presidente de 
'a Liga, don Salvador Cabeza, expre-
sfi su gratitud a la Sociedad que pre-
side, v que tan Intensamente ha con-
tribuido al homenaje a Rosalía de 
Castro. 
También se muestra agradecido a 
la Academia Española, que reconoce 
a la lengua gallega Igual personali-
dad que a las demís lenguas. 
Galicia—dijo—no es enemiga de las 
demás regiones: quiere vivir con to-
das dentro del Estado esnañol. 
Pide a todos que. Inspirándose en la 
tran poetisa,, procuren enaltecer a 
la patria gallega. 
Hablaron después los señores Gar-
cía Martí, Rey Soto y Cotarelo expo-
niendo los diversos aspectos de la 
ebra de Rosalía de Castro. Leyeron 
poesías los señores Barcia, Caballero, 
Hodríguoz y González. El señor Ca-
uanillas leyó una carta del señor 
Murguía agradeciendo el homenaje 
Que so rendía a su llorada esposa 
Acto seguido se levantó el señor Be-
sada y fué acogido por la muchedum-
bre con aplausos y aclamaciones. 
_ _ ^ é l a Academia—agregó—quien 
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mucho antes que el pueblo gallego 
proclamase como encarnación suya a 
Rosalía de Castro le rindió un home-
naje editando cinco de sus mejores 
poesías. 
Esta velada, que ha sido una vl-
brajite nota regional, es la mejor 
corona que podía tejerse a la eximia 
poetisa. Por eso mismo hubiera que-
rido hablar hoy de regionalismo, pe-
V a p o r e s a 
NEW-YORK 
A los pasajeros que se dirijan a los 
u se les recomienda se provean de 
tuantas de viaje desde $4. sillas de 
9J centavos a $5.50; baúles cámaro-i 
tes de U a $20. Bod0ff3 de 50 a ̂  j 
Baúles escaparates, percheros, $27 50 ' 
a n00; maléficas de mano de 50 cen-
tavos a S16. neceseres, sacos de ropa 
«icia, gorras y sombreros. 
RecomendamoB para evUar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA T FUENTE 
Teléfono A.2316. Obispo, 82, 
"El Lazo de Oro" 
Manjana de OOm». (r,nt(J al 
j u e C,„tra1.--Te1é(oao 4 ^ 8 , 
15t.-4 
W l C H I T A 
(CAMION TIPO DE VOLTEO) 
Dos tipos: 81 y 108 pies cúbicos de cabida. 
Imprescindible a los contratistas, proveedores de arena, piedra o 
carbón mineral. 
Muy económicos, de fácil manejo, precio equitativo 
No vendemos por medio de agentes, sino directamente en nuestra 
Sucursal de la Habana, a cargo de Mr. Morris Alper, quien cotiza nues-
tros precios de fábrica. 
Hay existencia do chassis de Una, Una y media, Dos, Dos y me. 
dia. Tres, Tres y media. Cuatro y Cinco toneladas. 
Más de 100 Camiones "Wichita" circulan en Cuba 
En la Sucursal hay piezas de repnesto. 
W I C H I T A F A L L S M O T O R C O . 
S U C U R S A L D E L A H A B A N A : 
AMARGURA. 19, ESQUINA A CUBA. 
ro no lo haré así porque cada idea 
llene su momento y el que ahora vi-
vimos no lo considero propicio para 
ello. i i fli Qügi 
Las ideas fundamentales tienen al-
go de analogía con los astros, en qua 
antaño, al presentarse infundían pa-
vor a las gentes, que los considera-
ban precursores y augurios de gue-
rras, cuando hogaño son perfectamen-
te conocidos, incluso en sus movi-
mientos. Lo que antes parecía ame-
nazador, es hoy solución de conflic-
tos. Ayer era Sosalía de Castro la 
que e nsus cantares y en sus versos 
antojábaseles a las gentes una ame-
naza. España llamaba delirios a sus 
imprecaciones; vino luego Alfredo 
Breñas difundiendo las mismas ideas 
y el vulgo las tachó de exageradas, y 
hoy estas ideas aceptadas y que se 
discuten para mejorarlas, constitu-
yen la voz potente que se levanta a 
pedir y hay que oír en todo lo razona-
ble para engrandecer la patria al 
agrandar sus eslabones. 
Comenzó su discurso mostrándose 
reconocido a la Academia por el ho-
nor que le dispensó encomendándole 
su representacló en este acto. 
Después, el señor Besada hizo un 
admirable estudio de la obra literaria 
de Rosalía de Castro. 
El ilustre orador fué muy aplau-
dido, así al terminar los párrafos 
más salientes de su discurso como al 
poner término a éste. 
L a c u e s t i ó n de! agua 
(Viene de la PRIMERA) 
cesarías, ya para el aumento del cau-
dal, como para la velocidad de la con-
ducción de éste, la reparación y me-
joramiento de la red distributiva, que 
está en mal estado y cada día va re-
sultando más insuficiente; y además, 
hay otras causas de no escasa impor-
tancia que se derivan de las que de-
jamos enumeradas. 
El Departamento de Obras Públicas, 
se ha dirigido anualmente al Ejecutivo 
emitiendo informes, estudios y datos 
concretos al propio tiempo que expre-
saba su opinión. 
El honorable señor Presidente de la 
República, en cuatro de sus mensa-
jes al congreso, reitera la demanda 
de los créditos necesarios, y hasta el 
presente no se obtuvo nada." 
Los estudios están hechos 
Nuestro informante nos aseguró que 
los estudios están terminados, exis-
tiendo en primer lugar los del Insig-
ne constructor del Canal, y después 
una serie de trabajos llevados a cabo 
por distintas entidades y en diversas 
épocas, todos firmes y seguros, pues 
boy como antes, abundan los ingenie-
ros peritos en materias hidráulicas; 
suficientemente preparados y capaces 
para dominar tales problemas con tan-
ta facilidad y acierto como los domi-
nan los profesionales de otras partes. 
No olvidemos ni por un Instante la 
realidad; cuando vienen algunos ex-
pertos ya de recreo o de visita por lo 
general estudian el problema en los 
referidos estudios e Informes existen-
tes, á los cuales consultan, y lo demás 
es obra corriente. 
Al cabo su opinión converge con la 
que sirve de tema a los Ingenieros 
de Obras Públicas. 
Para dar fin a la penuria del agua, 
es indispensable dinero, dinero y di-
nero. Con él podría el Estado cumplir 
tan primordial compromiso, y esto que 
se pide para la Habana, lo necesitan 
igualmente las capitales de otras pro-
vincias. 
La campaña emprendida, mereció 
los aplausos de todos, esperemos que 
en breve pueda aplaudirse a los le-
gisladores su intervención definitiva. 
Sería un heneficlo que el pueblo, sin 
distinción de matices, tendría presea-
te a los que en él se significaran. 
Aproveche lo que Cama 
Todos aqnelloB <jae lea srnsta comer bien 
y nue KU fstftmapo no le ayuda porque 
son dispépticos, tienen en Mi»ime»arico un 
producto a base de magnesia calcinada 
asociada a' carbonato de lltlna y f«nnen>-
to» dlK«stíTcxi natnroJo». Al ofrecerlo a 
los dispépticos el Ma»ne»nrloo e* porque 
estatnce cruvencidos de oue recotnenoa-
mos un producto que ayudar* sus dipes-
tiones haciendo que BU tubo jrastro intes-
tlnnl aproveche lo que coma. 
Majrncsnrlco obra también como laxan-
te tomando por la noche y por la mafia-
na una cucharada prande rti^uelta en me-
dir, vaso de agua. De venta en drosruerlas 
y farmacias. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVforé 
liM4BNIEIRO INDUSTRIAL 
Ksjefo de Imm Xey^ado» d« afirma « 
Patento* 9 
BjumtUlo, 7. altos. TeMfana A-MUe. 
Apartado núm«ro 796 
80 bace cargo de loa slguientoa trabajos-
Memoria» 7 plano» de Inrento». Solicitad 
de patonte» de InrenciOa. Registro da 
Marcas. Plbujo» 7 ClicMc de marea». 
PropledaJ Intelectual. Recurso» da alia-
de, I ni orines perielalea. Consulta», GRA-
TIS. Registro de marcas 7 patentes sn 
lo» piíse» extranjero» 7 ds marcas l'>-
tsrnar nalea. 
VENDA SUS PRENSAS RUTAS 
MIRANDA T OARHALLAX 
HEKHAKOS 
Taller de >ajej<a. Karmll*, «1. 
T K L K F t m O A-9SSB. 
Compra ta os ore, platino 7 platr, en 
todas cantidades pagándolas más ana 
nadie. 
LA CARITA ROJA 
Los muchachas que en verano se de-
macran porque el calor las aniquila, y 
porque las diversiones de la estaolAn Ms 
enflaquecen, no deben dejar de tomar las 
Pildoras del doctor Verneaobre, que se 
venden en todas las boticas 7 en BU de-
pAsito Neptuno 91. Es lo mejor que pue-
den tomar para conservar siempre sus ca-
ritaa rojas, saluda bles. 
A un Sascriptor 
de C o n s o l a c i ó n 
Los cuatro pesos que usted dice re-
mitió a la Administración de este Dia-
rlo para la pobre María Luisa Martí-
nez, sin duda se han quedado por el 
camino, pues no se han recibido. 
Está mandado que toda carta con 
yalores sea certlfícada y más seguro 
aún, que se mande el importe por gi-
ro postal. 
E n el Centro 
Asturiano 
(VIENE DE LA PRIMERA 
del señor Amenábar, en represen-
tación del sefior Alcalde de la Haba-
na, del Tesorero, señor Llerandi, del 
Secretarlo señor García Marqués y 
del Presidente de la Sección de Ins-
trucción del Centro. Quedó abierta 
la velada, sucediéndose los siguien-
tes nümeros que artistas, actores, 
músicos j poetas dijeron, cantaron 
y ejecutaron con la delicadeza que 
el arte demanda. 
Sinfonía por la orquesta del mae-
tro señor Mauri. 
El precioso monólogo original del 
señor F. Ramos, titulado: "Un be-
so", recitado en carácter por la se-
ñorita María Antonieta Escribá. 
Canción española "La partida" por 
la señorita Carmen María Melchor 
y Ferrer, y chispeante entremés ori-
ginal de los hermanos Quintero, t i -
tulado: "Sangre gorda", interpreta-
do, en carácter, por la simpática ac-
triz señorita Escribá y el conocido 
actor señor Luis Escribá, y los aplau 
didos artistas señora María Marco y 
Manuel Villa cantaron escogidos nú-
meros de su extenso repertorio. 
Todos fueron aplaudidísimos. Do-
fia María Marco, cantando la can-
ción más -ríbrante de Sol de Espa-
ña, inundó los corazones de patrio-
tismo ferviente. 
Luego el reparto de premios; ni-
ñas lindas y nlfios simpáticos y jó-
venes y señoritas gentiles que ve-
nían a recoger el premio a su amor 
al saber, a su aplicación, a su vir-
tud. Y después de recogerlo oian una 
ovación a modo de beso y de caricia; 
de la bendición que merecen todos 
los que estudian. 
Luego un momento de noble ex-
pectación; el sabio maestro, porque 
es sabio catedrático, el doctor Ri-
cardo Dolz, ocupaba la tribuna, pa-
ra pronunciar uno de los discursos 
más elocuentes que le hemos oído; 
lleno de amor a los humildes que es-
tudian, a la enseñanza, al Centro As-
turiano, que generosamente la ofre-
ce y a Dios que nos concedió la luz 
de la Inteligencia, más importante 
que la vllsta a la vida y cuyos hori-
zontes eran inmensos. Solo de taji 
notableperoraclón tomaremos una 
frase; la final; la que irguiendose en 
la tribuna con la arrogancia de un 
león expresó dirigiéndose a la mesa 
presidencial: "Os admiro, os felicito, 
os aplaudo y lo expreso aquí como 
Presidente del Senado. Honráis, enal 
tocéis a vuestra Patria como hijos 
dignos de su estirpe noble; honráis 
y enaltecéis y dáls grandeza a la pa-
tria, a nuestra patria, a la patria de 
vuestras esposas y de vuestros hi-
jos". Ovación delirante. El doctor 
Dolz oye centenares de felicitacio-
nes. Su discurso lo publicaremos en 
una de las ediciones primeras si nos 
lo envía el Presidente de la Sección 
de Instrucción como nos lo prome-
tió. 
Y otra vez tomaron los poetas, los 
artistas y los músicos. Venían a de-
sempeñar la tercera parte del pro-
grama, que resultó tan amena, tan 
grata y tan graciosa como la pri-
mera: 
Selección de obras ejecutadas por 
la orquesta del señor Mauri. 
Estreno del gracioso monólogo de 
Angel Godolosa, titulado "Colón", re 
citado por el actor señor Escribá; 
Arla de la segunda parte de "Tos-
ca" por la señorita Melchor y Fe-
rrer, y la zarzuela en un acto, "Cha-
teau Margaux", interpretada por las 
señoritas Carmen Menéndez, Consue 
lo Muñoz y los señores José Colla-
do, Alberto Muñoz y Rafael Alsina. 
Toda esta labor fué coronada por 
repetidas ovaciones. Y con un des-
file brillante terminó la Jornada de 
la cultura, del arte y de la gracia. 
Carnet Gacetillero 
Mañana: San José de Cupertino y j 
8ta. Sofía. El Circular, en Jesús dell 
Monte. 
Hoy celebra la Iglesia la Impresión 
de las Llagas de S. Francisco de Asís, i 
merced prodigio que el Señor dlspen- j 
sara al Serafín humano en el monte i 
Alvernia de Toscana. 
La familia franciscana, tan nume-j 
rosa, está hoy de fiesta; celebrándosej 
con gran pompa la función religiosa^ 
de la iglesia de San Francisco. 
Festejan hoy sus días los Pedros da^ 
Arbués, los Lambertos, los Sócrates,^ 
aunque de sabios no tengan nada; las-l 
Columbas, palomas con faldas; laa-i 
Arianas y Agatochas, las Teodora*' 
matronas, las HUdcgardas y . . . cuan-
tas rinden culto a los Plríka, a los' 
sabrosos bombones de que es Agen-^ 
te El Moderno Cubano, en Obispo 5L¡ 
La Bepáhlica. Ha sido proclamada; 
en Rusia. Del imperio moscovita, por \ 
i lo visto, no va a quedar ni el nom-1 
bre. Pero digo mal. Por mucho qu&i 
los rusos destruyan, siempre respeta-^ 
rán su piel, y la piel de Rusia seguirán 
brindándosenos, ora en el calzado 
Kimbo, que es orgullo de La Bom-'j 
ba, en la Manzana de Gómez; ora en^ 
guantes, carteras y otros lindos ar-d 
tículos, que son gala del Bazar In-^ 
glés en el 72 de Galiano. ¡ 
Los timbres, rr Cientos de millareaw 
de timbres, funcionando constante-] 
mente en la Ciudad!! Vamos, que e** 
para enloquecer al castillo del Mo-j 
rro. Gracias a la Librería Cervantes^ 
que, en Galiano 72, vende la maneraw 
aceitada y prudente de tocar el tat; 
timbreclto, que si no. Habana y Ma-
zorra serían sinónimos. 
La Filosofía, rCuánto me gustó doj 
estudiante! Desde la de Balmes a la.' 
de Lcíbnitz, paeando por Descartes' 
(sin descartar los sistemas monistas^, 
que son monísimos), anduve a mam—' 
porro» con casi todos los autores ce- 1 
lebres. Hcy, más práctico, no estudio 
otra Filosofía que la de Neptuno 73,1 
y estoy convencido que es la mcJoTrj 
sobre todo, para la ropa interior d*J 
reñora buena y barata, y para juegn*4 
de cama, verdaderamente ideales. ! 
Frases hechas. Las hay que t tenst í 
raiga, mucha miga. Pero las hay quffl 
son perogrulladas tontas. Ejemplo de | 
esto último es la frase "parece que no j 
ha roto nunca un plato". Que ¿por ' 
qué? Porque si el plato es de loza v i - ' 
trificada, como la de La Vajilla, ettl 
Galiano 114, no hay sér humano que 
lo rompa. 
Teatros. Un consejo para terminar-, 
lectores del alma. ¿Quieren ustedes tí—I 
rarse de risa esta noche? Pues vayan, j 
a La Comedia, y vean El orgullo de j 
Albacete. Pero bébanse a mi salud,! 
en los entreactos, su copita de Adrott • 
Imbert, el vino-nécta^ y asi gozarán I 
por partida doble.—ZATJS. 
LIBRES YA 
L a S r a . \ q u i l m a 
Asenjo de V i n j o y 
Ayer fué dada de alta en el Sana-
torio del Centro Asturiano, después de 
haber sufrido una delicadísima ope-
ración, la señora doña Aquilina Asen-
jo de Vinjoy, a la que fedicitamos muy 
sinceramente lo mismo que a su es-
poso; al mismo tiempo también feli-
citamos al doctor José A. Presno. que 
ha unido un nuevo triunfo a los mu-
chos obtenidos en su hermosa carrera. 
¿ESTA I R D I S P I I E S m 
Tome aguardiente de UVA 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— Se vende 
en bodegas y cafés. 
C «676 alt 
Así exclaman los asmáticos deflpn<Ht de 
sus rudos padecimientos, por haber teni-
do el «cierto de tomar aSnahngo, lj» me- , 
dicacl<in que los que se asfixian, Tictlmas 
del asma. Sanabog-o se vende en todas 1 
las boticas y en su depósito T H Crisol," I 
Neptuno y Manrique. Sanabo^o alMa a I 
las primeras cucharadas y cura pronto el 
asma, ¡ 
¿Cuál es el pqrióiBc» 4c M -
yor efacidadán? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
L a oportunidad que se presenta una sola vez en el ano, es la 
que le ofrece 
uLa Glorieta Cubana" 
durante el mes de Septiembre, por liquidar todas las existencias, 
como fio de temporada. 
U n a visita a nuestro 
G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s 
y aprec iará la rebaja de precios en la ropa de S e ñ o r a y Ninos. 
S E D E R I A . T E J I D O S . P E R F U M E R I A . 
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Mamage. . . , i 
De una boda distinguida celebrada, 
en la ciudad de New York vamos ai 
dar cuenta en esta crónica. 
Boda de la bella Miss Herlinda Ge-
noveva Smither, la gentil hija de Mr. 
Daniel Smither y el talentoso doctor 
Homero Seris de la Torre. ^ 
La nupcial ceremonia se celebró j 
con gran lucimiento el pasado día do- 1 
ce, ante un numeroso concurso de fa-
miliares e invitados. 
Muchas felicidades deseamos a 
los nuevos esposos. 
V V 
En honor de la Bertini. 
Una magna función está dispuesta 
para esta noche en el rojo coliseo en 
honor de Francesca Bertini, la admi-
rada intérprete de El Proceso Ciemen-
ceau y de tantas otras joyas del mo-
derno arte de la cinematografía. 
Santos y Artigas, los afortunados 
empresarios obsequiarán con una pos-
tal-souvenirs de la Bertini a cuantas 
personas asistan a esta velada. 
A propósito de Payret. 
Mañana reaparecerá Esperanza Iris, 
la Emperatriz de la opereta. 
La gentil divette mejicana que tan-
tas simpatías cuenta en nuestro pú-; 
blico, cantará El Conde de Luxem-
burgo. 




Hace sus preparativos para embar-
car el próximo viernes la distinguida 
sañora Constanza H. viuda de Erd-
man. 
Se dirige a París en compañía de 
su hija Hortensia con objeto de reu-
nirse en aquella gran capital con su 
primogénita la Marquesa de Santa 
Rita de Baró. 
Por anticipado Ies deseo una feliz 
travesía. 
Enferma. 
Angelina Sánchez Agrámente de 
Caballero, la distinguida hermana del 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, acaba de ser operada, en la 
clínica Núñez Bustamante. 
Su estado hasta el momento en que 
escribimos estas líneas es bastante sa-
tisfactorio. 
Ojalá que pronto podamos dar cuen-
ta de su total restablecimiento. 
¡Son tantos a desearloI 
G a r a n t í a d e a c i e r t o 
Para hacer una elección acertada, que 
acredite su buen ^usto y confirme su 
refinamiento, vea el espléndido surtido 
de 
L o s Estados Unidos. 
(Viene de la PRIMERA) 
gente hispana desde el descubrimien-
to de América que son realidades y 
no ficciones aunque sean Huguescas. 
Y si nos acercamos a los cantos 
mismos de los marcos de las puertas 
del lado Sur de la Catedral, por la 
calle de San Ignacio, veríamos lo 
nunca visto en ninguna de las cate-
drales de Europa ni de América: es-
tán formados de calizas terciarias 
Que contienen células madrepóricas 
y coralíferas adoptando la forma de | 
abanicos o círculos. Como los vien-
tos del mar no acotan allí, no han 
destruido esas labores en que los 
Infusorios se ocuparon durante mi-
llares de años; y así podemos decir 
que ningunos otros muros de las ca-
tedrales del mundo son tan vetustos 
como los de la Habana. Y si queréis 
poner una nota de alegría y hasta de 
plegarla ya que estamos al lado de 
un templo, abrid en la plazoleta de 
esa Catedral un mercado de flores 
que con sus gayos colores y sus aro-
mas alegren y perfumen la antesala 
de la casa de Dios. De los pensiles y 
forestas de Cuba ¿qué otro país pu-
diera igualar las flores, encantado-
ras? 
De la casa de Dios a la de la Re-
pública. Había que terminar el Ca-
pitodio en esa calle del Prado i que 
hoy se ofrece como nota triste en el 
fondo de la arboleda, como si los vien-
tes de discordias hubieran negado un 
elbergue definitivo a la República 
nacional. 
Decía Víctor Hugo que las grandes 
perspectivas y los grandes monu-
mentos encauchaban así el campo v i -
sual como las aspiraciones d«l alma. 
No pongáis pues coto a la expansión 
del alma cubana encerrándola entre 
callejones estrechos y edificios en 
ruinas, antes de haberse terminado. 
Abrid un Museo digno de la Histo-
ria de Cuba y de su antropología que 
cada día os concederá nuevos tesoros 
cuando organicéis pesquisas pacien-
tes, porque pueblo sin Museo es pue-
blo sin Historia y no la neguéis a Cu-
ba que la tiene bien brillante. Sumad 
a lo que se exhiba en ese Museo los 
retratos de los que forjaron la histo-
'rla de la Isla desde su descubrimien-
to para que mirándolos las generacio-
nes futuras, abominen de los que re-
trasaron su marcha triunfal y ensal-
cen y proclamen las virtudes y siga el 
ejemplo de los virtuosos varones que 
en Cuba han sido. 
No ofrezcáis a la vista del extran-
jero una Instalación de aguas insu-
ficiente y truncada y que el genio 
de Albear estimule el de algún otro 
que dote a la hermosa ciudad am-
pliamente de agua. Que la ciudad que 
no se lava como el individuo que 
tampoco lo hace, repelen. 
No vayáis a descuidar a las clase1* 
menos acomodadas. Dotadlas de ba-
fios públicos casi gratuitos en doce 
distritos de la ciudad; que hallen el 
agua siempre templada y que no les 
cueste más que cinco centavos con 
jabón y toballa, como en Londres 
Poblar de cinematógrafos gratuitos 
con exhibiciones instructivas y cien-
tíficas las plazoletas, como se hace 
ya en Madrid. Distribuid los concier-
tos frecuentes al aire libre de bandas 
municipales y militares. Y si hacéis 
todo esto, ya se puede ofrecer la 
Habana pulcra y elegante a los ojos 
del mundo. No lo hagáis y el cuar-
to centenario, si lo celebráis, tendrá 
oropeles y relumbrones, pero no ex-
citará la admiración de nadie. 
¿Y qué tiene esto que ver con la 
guerra Universal? El Alcalde de 
Constantinopla que es también como 
• ei de la Habana, médico distinguido, 
en dos años ha transformado aquella 
población sucia y perruna, (tenía 
más de 50 mil perros) en una Umpf-
F'ma ciudad, sin ladridos. Y como no 
tenía fondos el Municinio los dló el 
Estado, vaciándolos del menguado 
presupuesto turco que vive ahora 
de] dinero que le presta Alemania y 
que no puede ser mucho. 
García, el representante de España 
j tres números de música a cargo 
de distinguidas damltas. 
Bajo la dirección del señor Anto-
nio Vidaurreta, Presidente de la Sec-
ción de Asuntos Sociales del Ateneo, 
a»> decorarán los salones, con el ar-
t'í y buen gusto que posee el estimado 
joven. 
Por todos conceptos la fiesta del do-
ce en la Colonia, está llamada a re-
vestir gran solemnidad. 
Vil laclara pondrá en esa noche su 
gjano de arena en la gran obra ini-
ciada por la Unión Ibero-Americana 
y de la cual el señor Estrems es uno 
de los propagadores más entusias-
tas. 
El Corresponsal 
de hilo, warandol, granité, con encajes, 
exquisitamente elaborados, que ofrece 
• E L E N C A N T O " 
g ) ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
L a Fies ta de la R a z a 
en Santa Ciara . 
A las Iniciativas por todos concep-
tos laudables, del dignísimo represen-
tante de España en esta ciudad don 
Fernando Estrems y Cuenca, se de-
be el acertado acuerdo de nuestra 
prestigiosa sociedad "Colonia Espa-
ñola" de festejar la gloriosa efeméri-
des del doce de Octubre. 
La Fiesta de la Raza, Ideal fervo-
roso de la Unión Ibero-Americana, 
ha de resultar un verdadero sucesa 
en Santa Clara, pues sólo ante la no-
ticia han comenzado los favorable*» 
comentarios para ese Centro del cual 
•s presidente el señor Francisco 
López. 
El programa de la velada no está 
ultimado, pero sabemos habrán de 
.tomar parte en ella el Pbro. Tudurí, 
^el Dr. Besadafl el poeta Salvador 
LLEGO EL CAÑONERO AMERICANO 
"AGUILA" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el cañonero americano "Eagle" 
(Aguila) que ya ha estado otra vez en 
la Habana, yendo a fondear frente al 
muelle de Luz. 
Dicho buque de guerra que es de 
tipo pequeñoj es uno de los destina-
dos al servicio de vigilancia en las 
costas antitllanas. procede de la Es-
tación Naval de Guantánamo y se su-
pone traiga a la Habana alguna co-
misión especial, pero ést se descono-
ce aún. 
Poco después de fondeado en puer-
to desembarcó su comandante, diri-
giéndose hacia la Legación de los Es-
tados Unidos, 
El Ayudante del Secretario de la 
Guerra y Marina, señor José Martí, 
hizo una visita al coñero ''Eagle." 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Según cables recibidos en la agen-
cia de la Traslatántica Española, el 
vapor correo "Montserrat,' salió el día 
15 de Nueva York para la Habana y el 
"Alfonso X I I I " lo verificó ayer 16 de 
Veracruz también para la Habana, am 
bos con carga y pasaje. 
Este último debe llegar a este puer-
to mañana por.la tarde para seguir el 
20 hacia el Norte de España. 
EL «TURRIALBA* 
Mañana por la mañana, según la 
casa consignataria, llegará de Nueva 
York el vapor "Turrialba'' de la flota 
blanca, en el que vienen distinguidos 
pasajeros, entre ellos nuestro querido 
compañero el notable pintor sgñor 
Mariano Miguel al que le deseamos 
llegue con toda felicidad, 
EL «EXCELSIOR* DEMORADO 
El vapor americano "Excelsior" que 
viene de Nueva Orleans con carga, 
ganado y pasaje, no llegará hasta ma-
ñana por la mañana. 
EL «BIKA'» T EL «FLAGLER* 
También llegaron esta mañana el 
ferry bot "Hanry Flagler" de Cayo 
Hueso con wagones de carga y el va-
por noruego "Elka," también con car-
ga, procedente de Mobila. 
D e P a l a c i o 
LINEA TELEFONICA 
Ha sido autorizado el señor M. Zal-
do, Presidente de la compañía azuca-
icra "Central Artemisa", para esta-
blecer una línea telefónica particular 




Las fiestas celebradas en este pueblo 
los días 8 y 9 del presente mes con mo-
tivo de los Kolemnea cultos verificados en 
honor de la excelsa Patrona de Cuba, 
Nuestra Señora la Caridad del Cobre o 
inau^uraclrtn del edificio de la Colonia 
Española, han constituido por muchos 
días el tema palpitante en nuestra socie-
dad. Sus ecos vibran todavía y el recuer-
do de tal acontecimiento en mucho tiempo 
se borrará. Y es natural. Al modesto 
Juicio de e|te cronista, las indlcaads fies-
tas han formado una de las páplnas miis 
brillantes nue ha recocido ln crónica en 
nuestra culta y simpática sociedad bo-
londronense, cuyo hecho solo ha tenido 
comparación con otro acto social muy 
sIjrniflcativo, ocurrido en e«ta población 
el memorable diez de Octubre del aúo 
1913, con motivo do celebrarse también ln 
inauguración del edificio social "Kl Liceo." 
El sábado, día 8, a las nueve de la ma-
ñana, tuvo efecto en nuestra Parroquia C. 
A. B, una solemne misa cantada a toda 
orquesta y terminada ésta, hizo oLpano-
! pírico do nuestra señora la Carhlad del 
, Cobre, el reputadísimo orador sagrado, 
i rovertndo padre Francisco Vázqnez, . ono-
i cldo carifidsamente por el padre Paco, 
. perteneciente a la Arehicofradla do ios 
l Dominicos de la Habam. el cual estuvo 
i Inspiradísimo en su oración sagrada. A 
| las 5 de ia tarde del mismo día. fué lle-
vada tn proceBión por las principales vías 
de nuestro pueblo la Virgen de la Caridad 
del Ccbre nsl como otras Imágenes slen-
I do amenizado este acto por la popular or-
, uesta hahaucra de Enrlue Peña regresan-
' do al templo de donde partiera dicha pro-
cesión, como a las siete de la noche, des-
pués de una larca peregrinación por nues-
tras calles. Muy satisfecho ha de sentir-
se nUestro querido párroco Esteban Paus 
por el éxito tan brillante obtenido en es-
tos eultoa religiosos, organizados y diri-
gido* por su experta Iniciativa y a ios 
cuales supo corresponder digna y devota-
mente nuestra buena sociedad. Á las 
ocho de la noche dló comienzo en nuestro 
hermoso parque, profusamente Iluminado, 
resultando pequeño para dar cabida a la 
numerosísima concurrencia que alU se dio 
cita, donde se destacaban las m!ls presti-
giosas familias de nuestro pueblo y como 
hermosísimo conjunto de aquel bello es-
pectáculo ofrecía el edificio de la Colonia 
l-spafiola, con frente al mismo parque, 
un derroche fantástico de luces multlco-
lores que artísticamente combinadas, tro-
caron aquel lugar en un edén soliador de 
poesía, do majestad y de arte.. . 
E l día 9, a las 12 m., tuvo efecto la 
inauguraolón del severo y magno edificio 
i? w Colonia Española, dando comienzo 
dicho acto con la solemne bendición y 
bautizo del edificio por nuestro párroco 
Esteban Faus, actuando como padrinos, 
la dignísima y gentil dama Elena Paez de 
rreras, dignísimo Presidente de la Socie-
dad Liceo. 
Al acto que acabo de reseñar concurrie-
ron elementos y comisiones represeMatl-
vas de casi todos los Centros Sociales de 
nuestra provincia, asi como prcetlglosas 
autoridades tanto civiles como militares 
del interior y de nueótro pueblo, dando 
más realce al acto la selecta y nutrida 
gancurrencia de damas y seflorltas de 
Ittueetra buena sociedad, asi como de al-
gunos pueblos próximos a éste. 
Terminado el acto de la Inauguración, 
ocupó en primer término la tribuna, núes- . 
tro querido y popular alcalde, José Al- | 
blstur, quien en su doble carácter de au-
toridad, representando el sentir de todos 
los cubanos ulll presentes y a la ver, ^ciuo 
comisionado por su venerable padre An-
gel Albistur, Presidente do la Colonia 
Española, para que en su nombre hiciera 
llegar a todos los concurrentes su más 
entusiasta felicitación por su brillante 
concurso a esa hermosa e Inolvidable fies-
ta y para que a la vez fuera disculpada 
su ausencia en atención ha haberle sor-
prendido ese día una repentina Indispo-
sición que lo retuvo en lecho, continuan-
do nuestro digno alcalde en el uso de la 
palabra, quien con una elocuencia Incom-
parable desarrolló un bellísimo discurso 
•me le mereció una ruidosa ovación. Le 
siguieron en el uso de la palabra, los se-
ñores C. Cuervo y Modesto Lersundl como 
representante de nuestra prensa local; es-
calando la tribuna en último lugar per-
sona tan Ilustre como lo es Lorenzo Her-
vite, cuito Catedrático de la Universidad 
de la Habana, habiendo estado inspiradí-
simo, brindando por la cordialidad de Cu-
banos y spañoles y haciendo votos por 
la felicidad y prosperidad de este nuevo 
edificio social. A las nueve de la noche 
dló comienzo el suntuoso baile, estando 
encomendada la parte musical al reputa-
do profesor Enrique Peña, habiendo eje-
cutado un escogido programa que le me-
reció reretldas ovaciones. 
E l salón reglamente presentado lucía 
una bellísima iluminación y por doquiera 
plantas tropicales que en rica profusión 
con las flores y perfumes de nuestro bello 
sexo, embalsamaban el ambiente. No de-
bo ocultar mis elogios para los que tan 
brillantemente pusieron sus manos en el 
decorado y adorno del salón. 
Lo más distinguido, lo más selecto de 
nuestra sociedad, así como de pueblos dei 
interior, hizo acto de presencia en este 
baile, resultando materialmente pequeño 
el salóm, a pesar de su amplitud, ante el 
nutrido concurso que allí se congregó. 
Imposible resulta una relación exacta 
de todas las personas sin incurrir en de-
plorables omisiones. NI la memoria ni el 
enpacio de que dispongo, podría recoger-
las. Anotaré nombres. 
Señoras: Rosallm Aguirre de Barreto. 
TTortonsla Bodríguez de González, María 
de la Torre de Ruiz, Chicha Marrero de 
(hirbtillo. Asela Ortlz de Domenech, Ma-
ría Sánchez de Marcelín, Teófila Padrón 
de Chávez, Dolores Mora de Llufrlo, Ana 
María del Pino de Barrio. Mannelíta Car-
mona de Hüscuio, María Delgado de Fun-
rlnr-i. sefors do Carrodeguas, señora de 
Olano Elpldla Ruiz de Lima, Esperanza 
Fernamlez de Fernández, Consuelo Fer-
nández do Vuevedo, Aurora Hernández de 
Cabrera, señora de Pañeda, señora de Ley-
te Vidal, Antonia Lima de Fundora. 
Señoritas: Edalmira, Cuca y América 
Sánchez; Josefa. Julieta y Tereslta Fun-
dora; Nena y Sara Barreto; Alda Lladó; 
Mstrella Suárez; Carmita y Anlta Gonzá-
lez; Paula Suárez; Josefa Rlaño; Salomé 
Cobos; Eloísa González; Milagro Orozco; 
Dolores Odczco; Carmen. Matilde y Mer-
cedes Díaz; Carmen Mederos; Eloísa y 
Esperanza Rodríguez: María del Carmen 
y Eudosla Medina; María Dolores Cam-
pos; Aurorlta Espino: María Luisa Do-
mínguez; Angela Suárez; Otilia Lima; 
Amparo Cabrera; María Luisa Céspedes, 
culta redactora del periódico "La Acción," 
en Unión de Reyes; Mary Trenzado; Jo-
sefa y Catalina Cabezal; Enriqueta Mar-
coleta; Della Ruiz; María Teresa y Caro-
lina Fernández; Micaela Ramos; Ursina 
Adán, y un sinnúmero más que fué im-
posible anotar. 
Vulero terminar esta crónica dedicando 
un modesto homenaje de felicitación para 
todos los componentes y muy especial-
mente para el dlgn» presidente do esta ri-
ca y floresclente sociedad donde tienen 
noble acogida todos los cubano*, por la 
gallarda muestra de lo que puede el es-
fuerzo continuado de un puñado de hom-
bres laboriosos pertenecientes al elemento 
español de este pueblo, que con su perse-
verante y noble empeño han logrado en 
corto tiempo levantar un edificio social a 
la altura de los mejores. 
E S P E C I A L . 
D e G o b e r n a c i ó n 
ESCLARECIMIENTO DE UNA 
AGRESION 
Comunica el Alcalde de Morón que 
de investigaciones practicadas en la 
finca "Naya", resultó comprobado que 
Laureano Díaz no fué lesionado por 
guardias Jurados. Solamente presen-
taba manchas o contusiones produci-
das por dos planazos que le dló el 
guardia jurado Pablo Pérez. 
MI ERTO EN UNA REYERTA 
A las dos de la tarde de ayer, do-
mingo, hubo en Caimanera una reyer-
ta entre un marino americano y un 
í-úbdito español nombrado Restituto 
Besanilla, resultando herido grave el 
primero. El agresor fué detenido y 
conducido a Guantánamo. 
Poco después de la reyerta falleció 
el herido. El mayor Fay, del Ejército 
nmericano se personó en Caimanera 
donde el delegado de Gobernación, 
capitán Rey, ordenó cerrar todos los 
cafés para evitar desórdeens, medida 
oue fué aprobada T>or la Secretaría.. 
ÜN CADAYER 
En el potrero Santa Rosa, a media 
legua de Lajas, apareció muerto ayer 
Florencio Santana. Se desconoce el 
erigen de su muerte. El Juzgado ac-
túa. 
TIROS Y MACHETAZOS 
En la finca "Aurora", de Jovellanos, 
riñeron a tiros y machetazos Marceli-
no Delgado y Nicolás Sánchez Pichar-
do. 
El primero resultó herido grave y 
.el segundo menos grave. 
| Nicolás Sánchez fué detenido. Del-
i gado era el mayoral do la colonia "Go-
've". • s-̂ . 
DirAPita 
D I R E C T O R . 
V A DIA, AaoAR 116 
o Aoas '¿trU 
F A L L O S DE UN CONSEJO D E Gü^-
R R A 
De conformidad con lo que anuncia-
mos hace unos días, los fallos de los 
consejos de guerra que juzgaron por 
rebelión a los tenientes coroneles re-
tirados Bartolomé Masó y Ramón 
Montero, resultan absolutorios para 
el primero y condenando al segundo 
a 10 años de reclusión temporal. Di-
chos fallos fueron aprobados j;a por 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca 
Por no pagar el Impues 
to del T imbre . 
El Delegado de la Secretaría de Ha-
cienda, señor Hernández, ordenó esta 
mañana la detención y remisión a los 
Fosos Municipales de 24 automóviles 
de alquiler y particulares, por care-
cer los permisos de circulación de los 
mismos y los títulos de los chauffeurs 
que los manejaban, del sello del im-
puesto de guerra. 
El Jefe del Depósito Municipal ha 
dado cuenta a la Alcaldía de la de-
tención de los referidos vehículos. 
L a muerte del s e ñ o r 
Florencio G u e r r a 
Una manifestación al alcalde de Cien-
fnegros, señor Rey, fué suspendida. 
En 1 afinca El Chico el señor Pre-
sidente de la República ordenó ayer 
trasladar a la Secretaría de Goberna-
ción el siguiente despacho. 
Habana septiembre 16. 
General Menocal, Finca "El Chico." 
Me entero de que mañana se pien-
sa celebrar en cienfuegos una mani-
festación como desagravio al Alcalde 
señor Rey, por la acusación hecha con 
tra él de haber sido el inductor del 
asesinato de mi padre. Contra Rey pe-
san cargos en el sumario. La manifes-
tación en su honor coarta la libertad 
de los funcionarios que investigan su 
participación en el crimen. Mientras 
no termina la Investigación y quede 
demostrada la inocencia de Rey, todo 
acto en su ho • parece impropio 
pues lastima sentimientos. Ruego a 
usted que, como acto de justicia, sus-
penda la manifestación. 
(f.) Florencio Cnerra. 
Con motivo de este despacho se cru-
zaron varios telegramas entre la Se-
cretaría de Gobernación, el Alcalde 
señor Rey y el delegado de la Secre-
taría en cienfuegos, de los cuales se 
dló cuenta al señor Presidente de la 
República. 
El Alcalde señor ReyETAOINNN 
Habana, septiembre 15 de 1917. 
El alcalde señor Rey comunicó a 
Gobernación que era cierto que se ha-
bía, preparado una manifestación en 
su honor, pero que él mismo la había 
renunciado por estimarla improceden-
te. 
Con este motivo la Secretaría por 
orden del Jefe del Estado felicitó al 
alcalde Rey por haber suspendide la 
manifestación. 
" A m é r i c a l s p a ñ o l a " 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 15 de este mes, de la im-
portante revista mensual "América 
Española" dirigida por nuestro amigo 
y colaborador del DIARIO DE LA MA-
RINA, Lic. Don Francisco Elguero. 
Sumario; 
El 16 de septiembre de 1917, por 
Arístides Gama (ecuatoriano.)—Itur-
blde y Washington, por el señor Pres-
bítero don F. Banegas.—Inglaterra 
hasta mediados del siglo XIX y Mé-
lico bajo Porfirio Díaz, por J. M. Lo-
zano.—La gran institución mejicana, 
por el Lic. Francisco Pascual García. 
-^Estudios Militares: el valor de lo 
pequeño, por el general Salas.La Igle-
sia de ^rancia durante la Guerra, por 
Jorge Goyau.—Páginas Literarias; Un 
15 de septiembre en la penitenciarla, 
por Francisco M. de Olaguibel.—Afo-
rismos de la perfección, por Francis-
co Elguero.— Valladolid, (Memorias 
de un desterrado) por Francisco El-
guero.—Crónica Mensual, por José El-
guero. 
En el próximo número se publica-
rán dos artículos, uno del Lic. don 
Querido Moheno, y otro de don Mar-
cial Rosell, redactor del DIARIO DE 
LA MARINA. 
"América Española," trata de va-
rias e interesantes materias, pero da 
la preferencia a los estudios que se 
refieren a la defensa de los Intereses 
de la raza latina en este Continente, y 
la gran circulación que ha logrado 
tener, es la mejor prueba de la bon-
dad y excelencia de la publicación. 
Las personas que deseen suscribir-
se pueden dirigirse a Línea 121, Veda-
do, teléfono F-5126. 
Siempre Avanza 
UNIC05 E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano, 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
O É P A R t A M E N T O DE R A D I O ^ L E C T R O T E R A P I A . 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 5 0 . Pida nuestro fo l l e to g ra tu i to . T E L E F . A-5965. 
car de caña en la costa del Atlántico, 
y que se reservaba el derecho de 
aplicar un precio diferencial al azú-
car de remolacha, en vista del menor 
costo de su fabricación, que unida al 
precio del acarreo hasta a bordo, ha-
ría disminuir el del azúcar sobre wa-
gón en sus fábricas considerablemen-
te hasta llegar sólo a $7 por cien l i -
bras. 
Sin embargo, la cuestión de precio 
no sería un obstáculo, si no fuese 
por lo que los fabricantes consideran 
un defecto vital del contrato propues-
to para que lo firmen, a saber, que 
Mr. Hoover les pide que lo prometan 
todo, mientras que él no promete na-
da. 
Todos los fabricantes de azúcar de 
remolacha del territorio al Este del 
Missislpí, se dice que se han negado 
a firmar el contrato y que han pre-
sentado una protesta; y que en una 
reunión de otros fabricantes de las 
Montañas Roqueñas y del Lejano 
Oeste, que se celebrará pronto, se 
piensa que lleguen al mismo resul-
tado. 
E L P R E C I O D E L . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
La primera dificultad nació del 
precio máximo de $7.25. Los remola-
cheros dicen ahora que al convenir en 
ese precio, entendieron que era por 
su azúcar libre a bordo de sus fábri-
cas, pero Mr. Hoover lo Interpreta, 
diciendo QUQ ese es el precio del azó-
E n el Centro Gallego 
(Viene de la PRIMERA) 
dos a la Asamblea, todos los profeso-
res, la Sección gentil de Orden y la 
de Cultura, todos honrando a Concep-
ción Arenal. 
El acto se inició a la una, hora en 
que no cabía una sola persona más, 
hora en que el popular Presidente del 
Ejecutivo, Sr. Pego Pita, abrió la se-
sión pronunciando el el señor Dié-
guez, un bello discurso de apertura y 
de cariñosa presentación del mante-
nedor de la fiesta, el señor Lorenzo 
Castellanos, abogado, orador, poeta, 
popularísimo hombre, etc., que en 
otro tiempo desempeñó con acierto 
la Secretaría de la Presidencia de la 
República. Grandes aplausos salu-
daron al ilustre mantenedor, y se 
Inició la fiesta comenzando a discu-
rrir los números de este brillante 
programa: 
Su primera parte: 
Bella sinfonía por la orquesta; 
"Invitación ai Vals", para plano (We-
ber), ejecutado a cuatro manos por 
las alumnaa de la Academia de Mú-
sica, de Bellas Artes, señoritas Olim-
pia Cabanas y Dolores Sanmartín. Y 
el reparto de Premios. 
Ovación ruidosa y cariñosa a las 
lindas ejecutantes. Y luego otra 
gran ovación de saludo para el man-
tenedor gallardo ce la fiesta al ocu-
par la tribuna. Su palabra es cáli-
da, su acción gentil, su gesto dono-
so; su figura se yerguo en la tribuna 
que honran y orlan los colores do 
la Madre Patria y de la Patria Cuba 
na. Y en los pliegues de las dos 
ríen la gracia de una fraternidad en-
cantadora las flores. 
Agradeciendo la cariñosa acogida 
de que fué objeto, dijo en admirable 
discurso durante el cual el público 
lo interrumpió varias veces para 
apradecerle las frasee que en verda-
deros momentos de inspiración tuvo 
para los gallegos y su altruista labor 
en bien de la enseñanza. 
La segunda parte de su discurso la 
dedicó por entero el doctor Lorenzo 
Castellanos, en hablar de la ilustre 
Concepción Arenal y de su maravi-
llosa labor en bien de la humanidad. 
Toda la grandeza de aquella mujer 
sin igual, todo el vigor de su talento 
gigantesco, fué reseñado por el ora-
dor que, avivado por los recuerdos 
de aquella fecunda inteligencia que 
fué, es y será el orgullo de Galicia y 
de España toda, cantó un himno a su 
memoria, ofreciéndole los laureles 
de la fama en el "glorioso pedestal 
¿onde hoy la colocan todos los galle-
gos, todos los hombres que en el 
mundo entero rinden pleitesía a la 
cultura que es la mayor grandeza de 
los pueblos. Ovación formidable; to-
da la concurrencia se pone en pie. 
Cantinuaba discurriendo la fiesta 
en su segunda parte. 
| Sinfonía por la orquesta; El cuen-
j to de la abuela; Ejercicios de calis-
i tenia; "La limosna Espiritual", (Poe-
sía); "Bartolo", (Pasillo cómico: 
j (Estos números estaban a cargo de 
jlas niñas del Plantel), (a) Pizzicato 
| de Silvia; (b) "Lecumberre" (Paso-
doble), por la Filarmonía de la Sec-
ción de Bellas Artes que dirige el en-
tusiasta maestro Zo»1 
En la tercera parte se hicieron es-
tos números: 
1 Sinfonía por la orquesta; 2 El 
dúo de "Marina", por la aplaudida t i -
ple señorita Consuelo Baillo y el ce-
lebrado tenor señor Limón, acompa-
ñados al plano por el Director de la 
orquesta del Nacional, Maestro Pa-
llás; 3 El sainte en un cuadro y en 
prosa, de los señores Sebastián Alon-
so Gómez y Pedro Muñoz Serra, t i -
tulado "El Contrabando", desempeña-
do por ei Cuadro de Declamación de 
la Sección de Bellas Artes que diri-
ge el Secretario de la misma, señor 
Manuel Mauriz. 
Y la fiesta de las flores, de las son-
risas, de la cultura y de la oratoria 
se acabó en cariñosas felicitaciones 
Y durante su pasar oyeron aplausos 
merecidos todos los actores, las ar-
tistas, los músicos, los poetas y las 
niños; graciosísimas Angelita Boedo, 
Carmencita Vázquez y Blanca Dopi-
co contándonos el "Cuento de la 
Abuela"; muy sabio y encantadora 
esta misma señorita Dopico hablán-
donos de la "Limosna espiritual", y 
muy cautivadoras las dos hermanas 
Dopico y las hermanas Suárez en el 
pasillo cómico "Bartilo". Lindas, 
buenas, estudiosas, merecen nuestro 
aplauso, que hacemos extensivo a los 
de la Sección de Cultura que organi-
zó tan bolla fiesta y a todos los que 
contribuyeron a prestarle explendor. 
ESTABLO DE LUZ 
83. Telefono A-133S. Almacén. 
A-4692.—CORSINO FKKNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAX 
Servicio especial para entle- C* O K A 
rros, bo<lnn y bautizos. . tlP Ajt*J\1 
Vls-a-Vl» de duelo y mllores ffi ^ (\í \ 
con parejas *IP *3»\3\J 
Idem blanco c.n alumbrado C¡*"1 A 
nara boda íSJXV 
Piñeiro y Cabal 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
i A N JOSE. 5. T E L E F . A Gr.38. HABANA 
£. G. E. 




DESPUES DE RECIBIR LOS 
SAMOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 y media de la tarde del 
día de hoy, suplico n mis amis-
tades se sirvan concurrir al 
Muelle de LÚE, para, desde allí, 
acompañar BU cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradeceré eternamente. 
Regla, 17 de septiembre, 1917. 
Emilio ARECHAEDERRA. 
NACIONAL. 
La función de hoy es popular y a 
beneficio del público. 
Con tal motivo se ha combinado un 
selecto programa. 
Se pondrá en escena "La Vindi 
Alegre", por la señori ta Consuelo 
Baillo. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, ei aplaudido tenor José 
Limón cantará "La donna e mobile" 
de "Rigoletto", y algunos otro» 
"morceaux" de ópe ra . 
Y se estrenará u n apropóslto dri 
popular actor del Teatro Alhambra, 
Sergio Acebal, titulado "Las conae-
cuencias de la Ley del TiinbreH, obra 
de gran fuerza cómica . 
PAYRET. 
En las dos tandas de esta noche BB 
proyectarán, respectivamente, el pd-
mero y segundo episodio de la cinta 
"El proceso Clemenceau.** 
CAMPOAMOR. 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se estrenará 
la cinta titulada "La Corte de Far-
sania." 
En las tandas de las cuatro y d6 
las ocho y media se estrenarán los 
episodios 15 y 16 de " E l romance de 
gloria", titulados "E¡i asesino acorra-
lado" y "El pirata moderno." 
En las demás tandas se exhibirán: 
"Pasiones moscovitas", "Criminal o 
víctima", "El rey de la velocidad", 
"Buenos hermanos", "E l burro W 
bio" y La estrella." 
MARTL 
En primera tanda, "BohemIoflH, por 
Luisa Bonorls. 
En la segunda, " E l Cabo Primero '̂ 
En la tercera, "Enseñanza Ubre". 
ALHAMBRA. 
En ei coliseo de Consulado y Vir-
tudes se pondrán hoy las slguienteí 
tandas: 
En la primera, "Después do las do-
ce." 
En la segunda, "Comadrona í&' 
cultativa." 
En la tercera, "Fuego en la tras-
tienda." 
22830 17 s. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje s de L u j o d< 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníflco servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-S62o. Almacén; A-4686.—Habana. 
uch" • 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobre {o» 
y w y valores. 
e , L a R e g e n t e * 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A.4376, 
COMEDIA. 
Esta noche se p o n d r á en escena Ia 
graciosa comedia en tres actos, de 
Pase y Abatí, t itulada " E l orgullo da 
Albacete." 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómica8• 
En la segunda, "Inexplicable m13' 
TERI0-" . M 
En la tercera, doble, estreno de 
episodios 11 y 12 de " E l misterio da 
la mancha roja." 
í r A x m . 
Programa de la función de esta no* 
che: ^ 
En primera tanda, "E l Ga hí 
"Desventura de Checo" y "José, 
quinista." 
En la segunda, " E l hijo P^ódlg0 
En la tercera, pr imer episodio í 
"Sannom." 
PRADO. 
Películas del repertorio de San^ 
y Artigas. . 
En la primera tanda, "Odisea 
amor"; en la segunda, "Arnica"! y I 
en la toreara, "Fernanda." 
FORNOS. 
Películas del repertorio de SaB*0* 
y Artigas. . 
En la primera tanda, estreno de ' 
cinta "La hija de Herodias"; y en 
segunda, "Madame T a l l l e n . " 
NUEVA INGLATERKA. 
Programa de la función de esta 
che: 
En la primera tanda, "La extr8D 
íera-" „*-En la segunda, " E l Príncipe ave 
turero •" j 
En la tercera, " L a extranjera. 
3IONTECARLO 
Gran Cine para familias. BxbiÍÍ 
ción de las mejores películas. Estf^ 
nos diarios. 
la 
J U E G O S D E C I R C O , P A Y A S O S , M U L O S , C H I V O S , E L E F A N T E S A R T I C U L A D O S . 
E s e l j u g u e t e m á s e n t r e t e n i d o p a r a l o s n i ñ o s , p o r l a s m ú l t i p l e s c o m b i n a c i o n e s a q u e s e p r e s t a . N o s e r o m p e n , f o m e n t a n l a 
i n t e l i g e n c i a d e l o s n i ñ o s . 
O B I S P O N o . 8 5 . ¿ 4 X 
a t e t a s 6 e . S o c i e ó a d 
(TIENE DE LA CUATRO) 
Esta noche. 
Los teatros ofrecen grandes atrac-
tivos. 
La Viada Alegre sera cantada en 
el Nacional por Consuelo Baillo. 
Es función extraordinaria. 
El chispeante actor y autor Sergio 
Acebal recitará un monólogo titulado 
Las consecuencias de la Ley del Tim-
bre. 
Y el tenor Limón hará las delicias 
del público con la doana e móbile y 
otros morceaux. 
Bello programa. 
Lunes de Fausto, estrenándose en 
ja tercera tanda los episodios 11 y 
12 de El Misterio de la Mancha Roja. 
"Repriss" en Maxim de Sannon o 
La Mujer Pirata y La Secuestradora 
de Millonarias. 
Y el homenaje a la Bertini en 
Payret. 
Noche completa. 
f& i& 3& 
t 
Está de duelo un amigo. 
Amigo tan querido como Enrique 
Recio, Gobernador electo de Cama-
güey, que Hora la muerte de su aman-
tísimo padre, el venerable patricio En-
rique Recio Agramonte. 
Al hogar paterno pudo llegar el 
atribulado hijo, recogiendo la postrer 
mirada y el último suspiro del autor 
de sus días. 
¡Qué cruel es el destino! 
Ante la tribulación del amigo en 
desgracia resultaría inútil toda frase 
de consuelo. 
¿A qué intentarlo? 
Pasemos ante su sagrado dolor con 
el santo silencio que imponen estas 
desgracias irreparables. 
1 Pobre amigo! 




platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
B u e n o s i n g r e d i e n t e s y g r a n e s m e r o , p o n e - — 
" L A flOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
en l a c o n f e c c i ó n d e sus s a b r o s o s y v a r i a d í s i m o s d u l c e s 
" L A E S O U I N A , , 
SEDERIA Y PERFUMEEIA. 
OBISPO NUMEEO 67. TELEFONO A-6624. 
Se acaba de recibir un gran surtido de céfiros, estambres, filo-
seda, lana y seda Pompadur, en bolas y en madejones; bastidores 
para bordar, en todos tamaños y formas; cinturones para colegiala, 
pañuelos para señora y caballero, y todos los avíos para tejer y 
bordar. 
Pidan la especial máquina para bordar a mano, y los perfumee 
última novedad. 
22.653 18 st 
Kerensky necesita. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
la roca de Plymouth, buscando la li-
bertad y encontrándola. Ahora los hi-
jos de sus hijos han regresado para 
combatir por la libertad do Francia y 
por la libertad del mundo.'* 
Después, Clemenceau, dirigiéndose a 
todo el batallón dijo: 
**Vaestro8 hombres han Tenido a 
Francia por niollvos desinteresados. 
Habéis venido, no ijorqne so os obliga-
se a Teñir, sino porque queriáis t c -
ftlr. Vuestra natria siempre ha senti-
do cariño y amistad por Francia. Aho-
ra estáis aquí en vuestra casa y ca-
da hogar francés está abierto para 
vosotros. No sois como los pueblos de 
las demás naciones, porque combatís 
exentos de interés personal y estáis 
1* etórlcos de ideales. Habéis oído ha-
blar de los grandes sacríficioos y es-
faerzos que os esperan, pero la hlsto-
na de vuestros compatriotas prueba 
<jae podréis afrontarlos noblemente, 
conquistando la gratitud de Francia y 
del mundo entero." 
FRANCIA ha triunfado siempre 
en todas las Justas del buen 
gusto y el refinamiento. 
En modas femeninas es ella, 
la creadora, la dictadora. 
N u e s t r a s B l u s a s 
F r a n c e s a s 
hechas y bordadas a mano, de 
tul. Linón, Voal y Crepé Geor 
gette lo demuestran 
y 
dicn: "Mía el tiempo no habla borrado de la memoria de los españoles el recuer-do do la sonta rellnula. Vna tradiccióa constante refiere que en los principios de» siglo IX. reinando Alfonso llamado el Casto, y siendo Teodomlro Obispo de Irla FLaTia, apai-edó una brillante estrella que se mostraba como enclavada en el cielo encima de la cripta que grusrdaha las reliquias de Santiago y sus dos dis-cípulos, indicando sus fulgureutes rayos aquel lugar en que los restos sagrados estaban sepultados." 
Desechad si queréis toda Intervención providencial extraordinaria, y decimos ex-traordinaria porque Dios nufle* cesa de obrar, sino lo creado sucumbiría. 
La Astronomía nos dice que se han ob-servado estrellas que sufren alteraciones en su brillo y coloración, a las que de-signa con el nombre de variables. 
En 1880 apareció súbitamente con mu-cha luz una estrella de la Corona Boreal, ¿aya luz estudiada por medio del prisma hizo creer a Mir unggins. como muy probable que se encontró envuelta en llamas de hidrógeno en combustión. Así duró algún, tiempo hasta que consu-mido volvió la estrella a su brillo ordi-nario. ,, 
Todos recordaban que por aquellos lu-
gares estaba enterrado el Apóstol Siintia-
go y sus dihcípulos. Pues bien, podía ha-
ber sucedido lo que en 188*;. 
Al »er i-qucl astro brillar de modo de-
sacostumbrado, pudieron creer era aviso 
del cielo, señalándoles la sepultura del . 
Apóstol Santlapo. t„ii„„ 
La Astronomía nos dice que estrellas 
conoc-idas l.an .desaparecido; al paso que 
se han presentado otras. Otras aparecen 
y desaparecen periódicamente. \ 
Cualquiera de estos fenómenos de pre-
sentarse una estrella donde antes no la 
había pudo haber sido la causa natural de 
que ée valló la providencia para que bus-
caran los restos del Apftstol y sus dis-
clpuics. *„~M 
Pero i por qué extrañarse nnuque fuera 
un acto providencial del momento! El 
que hizo una cosa dentro del poüer que 
tenga, puede Emplearlo. •,-
La Tradición me dice: Una estrella 
fija, ttc. ¿ 
Los Códigos más antiguos dicen 
estrella. 
Los habitantes dicen unn «Rtre-!̂ -
Un Obispo dice una estrella y ordena 
buscar el sepulcro. , . . „ „ ,110 
Ahora aplico la crítica MfM^^J «8; 
curro según lo hice sobre la poslbim.afi 
de eso, y no veo Imposibilidad natural, 
ni sobrenatural. . 
Los habitantes bien sabrían distinguir 
Embellece 
Da al cutis una tez clara con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoría constante. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
OH*TISi--Envíesepor una botella del 
tamaño do prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura, Sír-
vanse incluir IV. para pugar los castos 
de envoltura y franqueo. S 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
Ecos de la Moda 
ACABO E L TE RANO 
Londres, Septiembre 17. 
f-l tiempo de rerano ha terminado 
«•ncialmente en Inglaterra a las tren 
do la tarde de hoy y en ese momento 
los relojes se retrasarán una hora, 
>olTlendo a observarse oí tiempo con 
arreglo al meridiano de Greenwlch. 
AMERICA ENTRA DE VERAS 
Londres, Septiembre 17. 
Uno de los editoriales del «Times'' 
«e esta mafiana, titulado «América 
ontra de veras" declara que el re-
M'elto espíritu de los Estados Uní-
•W no obedece simplemente a simpa-
tías por la Entente, sino que tiene 
niás firme base. 
al a existencia de un razonado con-
vencimiento de los pelfsrros fine acá-
rrearía una ylctorla alemana o unn 
Paz tablas, dice el diario londinense, 
permite al Ejecutivo de la más libre 
república del mundo emitir la nota 
mrts atrevida y vigorosa que la sitúa-
« m demanda. Es él quizás el más 
inerte de todos los gobiernos porque 
«etras de él tiene la fuerza unida de 
ana republlca nacida y alimentada en 
ias tradiciones de la Ubertad orde-
nada,' 
TELEGRAMA DEL KAISER A LOS 
PINTORES DE BERLIN 
Berlín, Septiembre 17. 
Como contestación del mensaje que 
los pintores de todo Berlín le dirigie-
ron aJL Emperador Guillermo censu-
rando la nota del Presidente Wiison 
en réplica al Papa, el Kaiser Ies tras-
mitió el telegrama siguiente: 
«Be todo corazón doy las gracias 
por las leales palabras de los pintores 
de todo Berlín, protestando del In-
tento de seducir al pueblo alemán 
para qne se pronuncie contra su Em-
perador y contra el Imperio. Las vic-
torias de nuestros gloriosos soldados 
en el campo de batalla son únicamen-
te las qne conducirán a la paz, la cual 
será beneficiosa también para los ar-
tistas alemanes, si todos, como un 
f.olo hombre, se mantienen firmes y 
unidos." 
El "Lokal Anzeiger" dice que aún 
no se ha publicado ninguna protesta 
por las autoridades de Berlín contra 
la nota del Presidente Wilson contes-
tando a la del Pontífice Romano, lo 
cual contrasta con lo hecho por las 
autoridades de otras ciudades. 
LA ACTITUD DE LAS MUNICIPALI-
DADES ALEMANAS 
Berlín, Septiembre 17. 
Los delegados de la Convención de 
la Liga de las Municipalidades Ale-
manas ha hecho un llamamiento a 
todos los subditos del Imperio para 
que protesten contra el intento de 
trastornar los asuntos Internos de 
Alemania e Impedir así la realización 
del séptimo empréstito de guerra. 
«Si el dinero habla, dice el mani-
fiesto de los delegados, el Presidente 
Mil son lo podrá saber, el día 18 de 
Octubre, fecha en la cual se cerrarán 
las listas, por el eco de los nuevos 
reennof dados por el pueblo alemán 
para la guerra, y ese será el hermoso 
remate de las Interminables protestas 
cstimnladss por la respuesta de los 
Estados Unidos a la nota del Papa." 
MAS SOBRE E L TELEGRAMA DE 
MEJICO A BERLIN 
Londres, Septiembre 17. 
Un despacho semioficial de Berlín, 
recibido por la Agencia de Reuter, di-
ce: 
En los círculos oficiales alemanes 
se desconoce el Informe que la Se-
cretaría de Estado en Washington le 
atribuye al Ministro alemán en Mé-
jico y enviado por conducto del En-
cargado de Negocios de Suecia, 
FMANS(> I)E ^ AVIAI)<)B ALE-
Copenhague, Septiembre 17. 
«I aviador alemán Temer NIssen. 
r ^ l / e a l l í n r de W^arpo a TTar-
nemunde, sobre el Báltico. Parte de la 
oestrozada máquina del aereonauta 
ae la Isla danesa de Langeland. 
MANIFIESTO POLITICO ALEMAN 
^openhamie. Septiembre 17. 
t»!^11 de la* m"*8 prominentes organl-
«SSí? I>T0lIUcas de A b a l a r la 
nn S L ^ f ha Pecado 
nn manifiesto invitando a inpresar en 
el nneve partido de la patria. E l ma-
2 2 S 5 t ¿ "osteaer el honor y pros" 
perfdad fntura de Alemannln, parí^ne 
UN FALSO CAPITAN 
El Paso, Septiembre 17. 
Los funcionarios públicos están in-
vestigando qué clase do trabajos es-
tá realizando en Fort Bllss Richard 
ion Doblen, conocido también con el 
nombre de Ton Miller, sentenciado el 
sábado último, a pagar dos mil qui-
nientos pesos de multa por haberse 
fingido oficial del ejército regular. 
Ton Doblen, excapitán en las hues-
tes de Pancho Tilla, fué maestro me-
cánico en un taller de maquinaria en 
Fort Biiss. 
El arresto de Doblen se debió a que 
andaba por las calles de esta ciudad 
vestido con uniforme de capitán y 
con los Insinrnias de la sección de ser-
vicio del Cuartel General. 
DESORDENES EN LA ARGENTINA f 
Buenos Aires, Septiembre 17. 
Los desórdenes provocados por la 
huelga de ferrocarriles se van ex-1 
tendiendo y toman graves proporcio- i 
ncs. Los huelguistas han destruido un | 
puente para dificultar el movimiento 
de tropas destinadas a contener sus 
demasías. 
UN PEPE H1LL0 CHINO 
Juárez, Septiembre 17. 
El 107o. aniversario de la indepen-
dencia de Méjico se celebró ayer con 
oiitii>lasmo nunca visto en esta ciu-
dad. 
Do El Paso, y de otros muchos pun-
tos de Tejas y Nuevo Méjico vinieron 
mQlares de personas, descosas de 
asistir a las fiestas organizadas para 
celebrar el aniversario nacional. 
Hubo una corrida de toros en la cual 
el matador fué un chino. A la corri-
da asistió numeroso púbUco. 
TUELO EXTRAORDINARIO 
Hampton, Septiembre 17. 
Se proyecta efectuar un vuelo de 
Hampton a Nueva York por el tenien-
te Restnati. que llevará en sn gran 
triplano a diez hombres, según se 
r.nuncló hoy después de una confe-
rencia por los oficiales Ingleses, fran-
ceses. Italianos y americanos perte-
necientes al cuerpo de aviación. 
E l vuelo se efectuará en esta se-
mana, probablemente oí jueves o vier-
nes. Mr. Alien \L Hnwley, presidente 
del Aéreo Club de los Estados Unldoe, 
| herá uno de los pasajeros, 
i Kl avión tiene capacidad para vein-
ticinco pasajeros. 
LOS CONSERTADORES EN SUECIA 
Estocolmo, Septiembre 17-
La pérdida do los conservadores en 
las últimas elecciones no parece ha-
ber afectado a su prensa. El "Afton 
Blatt" pretnmta si es imposible unir 
al pueblo sueco para pronunciar un 
«no" contra la Entente, «que—dice 
el periódico—busca la manara de in-
miscuirse en los asuntos interiores de 
Suecla," 
El periódico se opone a un cambio 
de Ministerio, diciendo que de acon-
tecer éste, Snecia pronto sufriría la 
misma suerte qne Grecia y como és-
ta haría el papel de un muchacho 
mensajero de los potencias extran-
jeras. 
RAID DE TRINCHERAS 
Londres, Septiembre 17. 
Dice el parte oficial que los regi-
mientos inprlcses v escoceses llevaron 
a cabo ralds do Kfncheras en Arras y 
en las trincheras del Somme, cau-
sando grandes bajas al enemigo. 
SE ACABO EL AHORRO 
Amsterdam, Septiembre 17. 
Hoy termina en Holanda, lo mismo 
que en Alemania, la época de ahorrar 
la luz, adelantando la hora. 
LAS FIESTAS 
La procesión de la Patrona de este 
pueblo, Nuestra Señora la Virgen de 
Regla, no se llevó a efecto el pasado 
domingo. 
Lo impidió el mal estado de lás ca-
lles. 
Las fiestas religiosas en el Santua-
rio se verificaron todas, habiendo acu-
dido este año legiones de fieles. 
Los variados festejos populares no 
tuvieron normalidad. 
—Las sociedades "Centro Español" 
y "Liceo" ofrecieron bailes en sus sa-
lones, resultando espléndidos. 
Ambas sociedades fueron verdade-
ramente Invadidas por bailadoras y 
bailadores. 
La procesión no saldrá hasta el 
año próximo, según lo ha expresado el 
párroco, Rosel. 
El día 30 se llevarán a efecto las 
fiestas de Jesús Nazareno, en el San-
tuario de este pueblo. 
Sus devotas han organizado solem-
nes fiestas en su favor. 
—También el día 10 del próximo 
mes de octubre, saldrá la procesión de 
la Caridad del Cobre. 
No se ha registrado un solo Inci-
dente en los días festivos de esta po-
blación. 
NECROLOGIA 
Violenta enfermedad ha llevado al 
sepulcro a la niña carmelina Arechae-
derra Harén, primogénita del señor 
Emilio Arechaederra, antiguo y acre-
ditado comerciante de este término. 
Profundo dolor ha causado en esta 
población este fallecimiento. 
Reciban nuestro pésame los familia 
res. 
E L CORRESPONSAL. 
L a Fosforescencia de 
ios Huesos del A p ó s t o l 
PARA E LSE5fOB B. 
En mi última defendía a los {rnerreroa del fallflcatlvo de asesinos que nsted les daba, porque no se puede negar a una nación el derecho que a simples Indivi-duos do la especie humana pertenece de defender su vida y sus bienes contra el atrn'si r injusto, antes bien brilla con más evidencia—dice el esclarecido escritor se-ñor líleizalde—"este derecho en la persono moral que se denomina Estado, que en la física que se llama íiombre." Este por fin puede renunciar en algunos casos a su propia defensa; pero la autoridad su-prenm de una naclftu tiene el deber im-prescindible de defender los bienes y la honra de sus súbditos, y fultarfa a ál si permitiese que fuesen conculcados impu-nemente sus derechos. Si una naclíin so ve, mies, atacada en sus derechos, y no conslfrue por medio de neírociaclones" pa-cíficas que el agresor desista de sus in-justicias, podrá defender con la fuerza prt-bll -n de que dispone el orden. 
Tara el DIARIO DE LA MABINA. 
Madrid, 26 de julio de 1917. 
¡Encantador concurso!... 
En el Ideal Retiro—que resultó 
doblemente ideal — se inauguró el 
concurso-exposición de flores orga-
nizado con benéfico fin. 
¡Las flores! sus matices, mientras 
más los admirábamos, más lindos, 
más suaves nos parecían. En algunas 
rosas creíamos hallar las rosas de la 
aurora; en otras, las púrpuras de 
poniente. Algunas, nos pareció que 
dria^Luna í ^ s t V ^ f ' c o V l a s que | quemaban como Úamas; tal era de 
designaban con el nombre de estrellas con mbo. . „ 
Conocían las estrellas fncaces, que las denomino ban estrellas errantes. 
Pielado que no iba a confundir una estrella con un fuego fatuo. 
Al lugar le denominaron Campo de las Estrellas. 
En sana y recta critica no puedo re-chazar esa Tradición porque no tiene na-d . contradictorio, ni absurdo. Aunque yo no comprenda como puao ser la actuación del mensajero celeste, no por eso debo negarlo, pues como dice i'vestro Padre Feljoo en su Teatro Cri-tico: "De que vo no pueda comprender, ¿se sigue que £)ios no lo pueda hacer? Son si mámente injuriosos a la Omnipo-tencia los que cifien su actividad a la es-trechez de sus experimentales Ideas." 
Pero si el pensar asi es obra de chi-flados, vamos a ver la de ustedes. La fosforescencia tenía que ser produc-to del fósforo, hidrógeno y aire en este caso. 
El fósforo fué encontrado en las ori-nas en 16(59, por el químico Urand de Am-burgo. Un siglo más tarde la halló en los huesos, el sueco Gaha. Más tarde se halló en el cerebro y nervios y de ellos se extrae hoy. Para ello hay que calcinar los huesos y pulverizarlos y lue-go tratarlos por el ácido sulfúrico para sacar la cal; luego se filtra por carbón; se seca por evaporación el líquido filtra-do; se calienta en una retorta de barro. El fósforo se desprende en vapores, que se hacen pasar por un tubo al fondo d» un baño de agua, donde enfria y solidi-fica. 
Bl fósforo, ligeramente calentado al ai-re Ubre ardo con una luz viva dando el ácido fosfórico. 
Este es un método de que produzca llama el fósforo. 
El fósforo del cerebro, nervios y hue-
encendido su color; varias, nos hicie-
ron el efecto de lindísimos pedacitos 
de terciopelo, maravillosamente uni-
dos. Era el perlino terciopelo de las 
orquídeas y los lirios. En otras, con-
templábamos el precioso raso de las 
peonías; en no pocas, la gasa trans-
parente, Incomparable, de los rado-
dendros y de las azaleas, y en las 
adormideras, una especie de seda pri-
morosamente plegada. 
¿Verdad que parece Imposible qua 
estas preciosidades que de manera 
absoluta recrean la mirada, embal-
saman el aire y adornan la vida, pue-
dan salir del mismo laboratorio de 
donde surgen tutos reptiles? Estos, 
para estorbar, para embellecer, para 
dar verdadero atractivo a nuestras 
alegrías y honda poesía a nuestras 
penas. 
Quizá la Naturaleza Influya hoy pô  
co en la perfección de tan floral her-
mosura, ya que la Naturaleza es 
práctica, positiva'y nada sentimental. 
Acaso, y de evolución en evolución, 
de las silvestres floréenlas que en 
época remotísima crecieron en ás-
pera tierra, hemos llegado a la va-
riedad asombrosa que en el mencio-
nado concurso acabamos de ver. 
¡Pálidas o encendidas flores, ya 
seáis matizadas o de un solo color, 
bien habéis luchado hasta llegar a 
• T ^ p i ^ e ^ ^ e T S ^ t e r t o É «er lo que sois; admirables, y con 
perfecto derecho a ser altivas! 
Cuántos siglos, cuántos esfuerzos, 
cuánta lucha, cuánta destrucción, 
cuánta perseverancia y cuántos des-
velos han sido precisos a fin do quo 
las plantas más humildes llegaran 
a ser la representación más pura 
y más encantadora de la belleza. 
Cuántas habilidades también frente 
a la Naturaleza avara, hasta lograr 
DIARIO DE LA MARINA 
Así mismo agregué un resumen de lao rev'l:i,s que los teólogos mandan observar antes de Ir a la guerra. Hoy nos corresponde hablar sobre la fOf-forescencfa de log huesos del Apóstol. 
Dice usted:—"Las apariciones, aunque no fueran producto de la fosforescencia— la de Santiago lo fué—(Diccionario Enci-clopédico Mspano-americano). siempre la hemos considerado cosa de chiflados por lo ridículaB.' 
Ya tenemos en acción la piqueta demo-ledora de ;as tradiciones patrias. 
iKidículas la Aparición de la Santísi-ma Virgen en Zaragoza, la de Santiago y Covodonga! 
"Creer en ello es cosa de chiflados." ¡Chiflados, los que creen en ellas! 
Pues bien, quiero ser chiflado con Pe-layo y sus huestes. 
Quiero ser chiflado con aquellos ara-goneses de los Sitios. Quiero ser chiflado con los reyes, capi-tanes y sabios que los visitaron, y visi-tan. 
Quiero acompañar en su chifladura a los eHpatiolcs de allende y aquende los» mares, que han contribuido a la suscrip-ción para las fiestas centenarias de Ci>-vadonga. Dice un chiflado que se llamó Oastelart He contemplado mil vec«<9 Inn escenarios prinripata* de lo« hechos históricos, ¡y no he visto sin eanbarso, ann̂ Hos dond̂  r , 
nne«tra hUtoria moderna comlonm. y la ' 2?. ®° „r™d,?."n_Cadáver 8effuía producien-fuente de nuestra vida nacional brota, y el povma de la Reconquista se inlrin, y el habla nacional halimcea sus primera* palabras, y el grito de Dio» y libertad resuena, y el astur y el galaico hacen re-troceder al árabe, abortado por los de-siertos, hacia el Mediodía, y al normando, abortado por los marev hacia el orte y por doquier, aef en los primitivos dia-do incomparable dulzn 
sos, se hallan enterradas, por la descomposi clón, que en ellas produce el calor y la hu-n.edad. Juntamente con él. se desprende 1̂ hidrógeno, ambos combinados dan un gas que se Inflama a su contacto con el aire, dando una llama lívida. 
A esto so atribuyen los fuegos fatuos de los cementerios y lugares pantanosos. 
Sometamos esto a la crítica. La luz que vieron los vecinos de aijuellos contor-nos no podía ser la que produce el fós-foro obtenido industrlalmente de los hue-sos, porque no se conocía ni el nombre dtl gas, nd si existía en el cuerpo huma- | arrancarle alguno de sus secretos pa-ño, y además porque se encontraron los ra tejer trajes de lindas sedas, dig-esqueletos, y para esto tendrían que de-, saparecer. 
El segundo, gas y llama, tampoco po-día producirse porque el Apóstol Santia-go, había sido muerto en el año 44 de la Era Cristiana, Los Códices más anti-guos' fijan el hallazgo en el año de 835. Hablan transcurrido 791 años, en cuya larga fecha ya estaban momificados. . Ya no podían tener gas alguno. 
Ya la doícomposlclón del calor y hu-medad del sepulcro habla cesado. Aunque los dos discípulos viviesen los 91 años, quedan 700 años. Además estaban en nichos, obstruida la gruta y cubierta de espesa maleza, hidrógeno para convlnarse con el aire da-da la dlsposlcitiu de la sepultura segVin dice la tradición: "Llegaron a la ciudad 
nos de ir con las guirnaldas de divi<. 
ñas flores. Estas, insistimos, bien 
poco le deben a aquella, a la Natura-
leza, de su gracia ni de su esplendor 
perfectos; es el hombre quien ha 
conseguido que de la tosca tierra 
brotase, en toda su magnificencia, la 
delicadeza de las delicadezas, que es 
la flor bien cultivada. 
Las más lujosas, las más nuevas 
entre las llamadas "flores de arte," 
son las orquídeas. A alguien que con 
nosotros las contemplaba se le ocu-
rrió decir que eran interesantes e In-
espafiol ado Irla Flavía; se fijaron Ten i quietas, y que recordaban a esas ex-
¿ N E C E S I T A U S T E D 
u n V E S T I D O 
de tul o voile, elegante y muy lindo?... 
pues lo consigue muy barato en los 
l e l i 
Teniente R e y , 19, esquina a C u b » . 
lectos e ii arabh  ílnlr- ra como en las iglesia* romántica»! de indecible seve-ridad, so sienten aAn los vaguldod 4« nuevtro espíritu y se tocan las tablas de nuestra cuna!" ¡Benditos lugares los que tales elogios merecéis de un chiflado tan Insigne como Castolar! Quiero ser chiflado con los veteranos cubanos, que creyendo en la aparición de la imagen de María, piden al Pontífice la noinbre Patrona de Cuba, y la designa-ción es recibida con suma alegría. Ser chiflado con grandes sabios y he-roicos guerreros, es un honor. Mientras Su Santidad IX'm XIII, dice 
un predio, y abierta en la roca una cripta al modo romano, depositaron en ella los restos mortales del Apóstol, que llevaban consigo, edificando sobre ella una capi-lllta pequeña." 
Al verificarse las irrupciones de los bárbaros y después árabes, desde los pri-meros, quedó abandonado, v el sepulcro sepultado bajo las ruinas de la capilla, y sobre éstas la maleza que debía ser muy espesa en cuatro siglos. Así tapado no podría salir la llama lívida. 
Para que se desprenda el fósforo e hidrógeno tenia que durar la putrefacción 791 y 700 años respectivamente, lo cual sería mayor prodigio que toáas las estre-llas hiciesen converger bys rayos sobre el sepulcro de Santiago. 
Ene si que es ser crédulo v comulgar con ruedas de molino. Ni los más idio-tas creerían eso de que a los 700 años _ ;adáv fuegos fatuos; No creen en un caso lógico, natural o sobrenatural, y creen en absurdos por-que lo digan üiccionnrios que parece 'han procedido con sectarismo, nunca cientlíl-caraente, porque sino no dirían eso de la fosforescencia. 
¿Cómo le pregunto a ustedes, aquellos vecinos de a dos leguas distantes. 
tranjeras hermosísimas que deslum-
hraban por su boato, pero cuyo ori-
gen ignoramos... Las orquídeas son 
el capricho hecho flor; tienen algo 
también de insectos bellamente mati-
zados, mariposas lindas, y hasta de 
ostentoso fruto. Los colores son in-
, definibles; pálidos, de suavidad sin 
'rival; diríase que las orquídeas, he-
chas de distinto tegido que las demás 
flores, tiene pretensiones de ser las 
más preciosas. 
Pero éramos, y han seguido sien-
do, muchos, los concurrentes que sin-
tiésemos, que sintieran, mayor sim-
patía por las flores que, a más de 
belleza, tienen perfume, aun cuando 
no carezcan de espinas. 
La mujer más bella ha de inclinar-
se ante las flores, ya que nada ni na-
die iguala a éstas en hermosura. La 
dama más elegante no podrá nunca 
a dos leguas distantes," y de resistir la comparación de su atavio 
cuatro siglos de sucesión, (los bárbaros nnr linrln nim rpí? con ol loo 
entraron el V, y el hallareo fué el no- P 1 , , ' de las rosa8' 
veno), no rieron esos fuegos fatuos, has ta llegar los últimos? 
El monte Llbredón era lugar desierto y por tanto no había enterramientos, si al-guien moría sería alg;in animal salvaje que el aire y los cuervos lo destruirían muy pronto y el sol reducirla a polvo. 
Lsos fuegos fosfóri'-os algunas vlejecl-tas los teman por almas en pena, y lea huían rezando por su eterno descansó. 
Pero esas luces que son constantes en pudrideros y pantanos debían serles fa-miliares y por ellas no iban a avisar al Prelado. Al verificarlo fué porque era 
al mundo en la Encíclica de 18St: "Y | tina cosa ostraordínarla. nunca vista. Y nos cntlmamos v mandamos a todos núes- | al Prelado dijeron "venimos observando tros venerables Henn mos Patriarcas, Ar- j una estrella resplnndecleute o luz (si us-zoblspos v Obispos, como a los demás j ted quiere) que viene del cielo. Prelados de la Iglesia qne publiquen de Nosotros creemos en la estrella v será un modo solemne... las presentes a fin j chifladura; pero usted y el Diccionario de qne este fausto acontecimiento (el de i son unos simples al creer en la íosfores-haberse hallado por el Cardenal Cuesta I cencía de huesos de siete siglos, con la v probado ser auténticas ais reliquias del patlcularldad de que pasaron uno, dos. Apóstol) sea por donde quiera conocido y tres siglos, y parte de otro, ciegos, sin ñor los fieles celebrado." ¡Un español, ~ 
lt-17 ld.-18 
criado al amparo de la turaba del Após-tol Santiago, y en una revista gallega, ê burla de lo que se ensalza en unn Bn-clcllca! 
¡ Perdónalos Seüor que no saben lo que dicen, y hacen! 
Pero estamos hablando de apariciones cuando lo que hubo fuó el milagroso ha-llazgo de los restos de Santiago y sus discípulos Ataña lio y Teodoro. 
Y si no queréis mllagroFo, providencial. I 
Pero vames a ver quienes somos mús I chiflados, si los creyentes, o usted y el | Diccionario hlspano-americano. 
Ui tedes nos dicen chiflados porque de-cimos con LeOn XIII en su citada Qncí-1 
ver una luz, constante las generaciones. 
Los católicos que creemos en la palabra 
de Dios, en milagros. Infalibilidad Pon-
tificia, Ac., que ustedes los espíritus fuer-
tes desdeñan, no admitimos cadáveres 
fof-foresceutes siete siglos, aunque lo di-
gan ustedes y los diccionarios, que pare-
ce son también en este relato tan veraces, 
como en los datos estadísticos de Vigo y 
Valencia que son '¿0 años atracados. 
No tragnnos tantas carretadas de ácido 
fosfórico, como harían falta para mante-
ner una luz setecientos años. 
Y sabe ¿por qué? Porque conocemos 
a los Inventores: ¡ Los locos de Conjo I 
¡No es verdad, que son guasones! 
G. BLANCO. 
los claveles y los geranios, por ejem-
plo; la señorita más y mejor enjoya-
da, siempre llamará menos la aten-
ción que un ramo de rosas delicadas, 
bonitas, y, al mismo tiempo, senci-
llas; esas rosas que, si pensaran, vol-
vemos a afirmar, tendrían fundados 
motivos para ser Inmenyamente or-
guílosas. ¡Qué adorables todas! 
Y si, a lo que parece, estamos en un 
movimiento intensamente renovador, 
quién sabe si andando el tiempo y 
cuando la más bella mitad del géne-
ro humano llegue a la suma perfec-
ción, como han llegado las flores, 
podrá decirse, con justicia, que deí 
pensar y del sentir de esa "mitad" se 
logrará formar también otro encan-
tador conciftrso... Fundado éste en 
aquello de que "no sólo la tierra ha 
de dar flores, îno que también debe 
darlas el corazón." 
Salomé Núñez y Topete. 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
P A G I M SEIS AK1U UC LA mAKinA septiembre 17 de Ifti ANO LXXX 
MANIFIESTOS 
IMPOETACION 
R6«umen general de víveres entrad© en 
puerto por el vapor Tu sean de Mobile y 
J . R. PARROT, de Key West 
Arroz: 500 sacos. 
Hnrina: 2,26z id. 
Manteca: 973 bultos. 
Meit : l.(V50 mcos. 
Puerco; 103 bultos. 
Eal : 500 pacos. " 
Trigo: 287 Id. 
Avena: 750 sacos. 
Afrecho 15 cajas. 
Coles: 331 huacales, 13,066 kilos Id. 
Huevos: 400 cajas. 
Pescado: 5 cajas. 
Poras: 25 Id. 
Melones: MO. 
E X P O R T A C I O N 
PARA NEW O R L E A N S 
10 barriles tabaco en rama. 
5 cajas id elaborado. 
72 huacales pifias. 
2Í>4 idl toronjas. 
523 Id aguacates. 
41 pacas esponjas. 
5i bultos muebles y minerales. 
MANIFIESTO 52a—Vapor americano 
H M'AN, capitán Hassell, procedente de 
fcíobila, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Armour Company: 890|3 manteca. 
Lastra y Barrera: 600 sacos maiz. 
B. Fernández Co: 500 id id, (1 en du-
da.) 
Pita Hnof.: 250 sacos sal. 
Romagosa j Co: 250 Id id . 
p:rvitl y Co: 300 id avena. 
Isla (tiiti('rrez y Co: 500 Id barlna. 
Barcelft Cainps y Co: 500 id arroz. 
American Grocery Company: 10 cajas 
harina, -5 ifl afrecho. 
Morris Compouy: 25 cajas carne puer-
co. 
Genaro González: 550 sacos avena (250 
menos.) 
Llora y Pérez: 250 id harina, 
Villalón Arjones y Co: 250 id Id. 
Chon San Cheon: 500 id id. 
Swlft Company: 70 cajas, 50 cufietes 
Galbán Lobo y Co: 350 sacos harina. 
(Memorendum, 400 Id Id. ) 
J . M. Berriz e hUo: 3 cajas apvrne 
ixierco. 53 id 5|8 oattera. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros: 2,395 bultos (14,370 pie-
zas con 66,169 pies madera. 
N-.tva Fábrica de hielo: 348 cajas mal-
ta, (256 barriles. 696 cajas id no vienen) 
Fernández Co (Casa Grande): 24 si-
llones, 
M. Humara: 150 bultos efectos esmal-
tados. 
Martínez y Co: 39 id id. 
T'qrufa v Co: 7 id Id. 
C. Romero: 23 Id Id. 
T. Pascual Baldwln: 23 bultos sillas. 3 
sillones, 1 caja canapé. (58 carpetas, no 
vienen.) 
J . M. eFrnández: 1 caja pintura. 
Me'chor A. I'essau : 128 fardos algodftn. 
1). Tejera: 78 cilindros amoníaco. 
Capestany Garay y Co: 450 rollos alam-
bre. 
J . S. Gómez y Co: 341 bultos tubos y 
acesorios, no vienen. 
J . A. Du-Breull: 8 cajas camisas. 
Central España: 402 bulto® tubos y 
accesorios, no vienen. 
Rodríguez y Ripoll: lOi bultos muebles, 
62 carpetas, 7 menos.) 
Araluce y Co: 379 bultos tubos y acce-
sorios, no vienen. 
Penabad y González: 2 cajas molduran 
y 1 id tornillos. 
Aspuru y Co: 515 bultos tubos y acce-
sorios, no vienen. 
P. ernández y Co: 1 caja papelería, 2 
Id cubiertas. 
M. Ahedo García: 42 bultos muebles. 
Y. Pelea: 50 id id, 8 cajas espejos. 
A. González y Co: 52 bultos muebles. 
J . M. Castro: 10 id id. 
F . Rivero no: 21 id id (1 menos.) 
F . Palacio y Co: 124 bultos fustes. 
J . Mufuz: 1 caja molduras, 1 id má-
quinas.. 
J . Aguilera Co: 20 atados palas. 
M. Paezold y Co: ,200 tubos (2,600 me-
nos. G en duda.) 
T E J I D O S 
Fernández Co: 2 cajas medias. 
Sánchez nH|o: 2 id id. 
Camporredondo Hno: 1 Id id. 
F . C. Robins y Co: 1 caja accesorios 
para arados, 10 Id toallas. 
Dnlv Hno: 3 id id. 
R. Pérez Hno: 7 id id. 
M. Campa y Co: 1 id medias. 
Rodríguez v Clavo: 5 id Id. 
MEMORANDUM: 
Fultoa Iron W,: 1 bulto maquinarla. 
A Otero: S cajas marcos, máquinas y 
molduras. 
V. M^ya: 2 cajas toallas. 
M. Ahero García: 69 bultos muebles. 
P. González: 06 id id. 
M. Lnrín 60 id id. 
Fernández Co: (Casa Grande: 42 Id Id. 
F . Vázquez: 1 id Id. 
S. Pascual Baldwln: 2 id id. 
PARA Gilí ARA 
Torre y Co: 32 bultos muebles. 
R. A.: .SO barriles resina. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
R. Ramos: 22 bultos muebles. 
PARA MATANZAS 
Compañía Panificadora: 250 sacos ha-
rina, (1 menos.) 
PARA CARDENAS 
Suárez v Co: 250 sacos maiz. 
PARA NUEVITAS 
M. Sierra y Co: 51 bultos efectos es-
maltados, no vienen. 
PARA MANZANILLO 
M. Muñlz: 17 cajas efectos esmaltados. 
Sanurni v Llano; 56 Id Id. 
PARA GUANTANAMO 
Rafnls Hno: 46 cajas efectos esmal-
tados. 
PARA SAGUA 
P. Omagogeasco y Co: 600 sacos sal. 
García y Co: 250 id Id. 
A. Delgado Benitez: 3 cajas accesorios 
sare ófagos. 
Vega y Suárez: 1,836 pietas, 107. pies 
madera. 
Molinos y González: 1 caja molduras, 
124 bultos muebles y espejos. 
C. P. Iglesias: 100 bultos muebles. 
Mulño y Co: 20 atados palas. 
Central Resulta: 18 bultos accesorios 
para carros. 
N. Alvaré: 200 sacos harina. 
•T. M. lVp\iirlstain: 465 atados cortes. 
Swift Company: 50 cajas chorizos, 50 
cuPetes, 109 cajas manteca, 
Armour Company; 250|3 Id. 
Morris Company: 280 cajas id 4 menoe. 
Las Antillas: 11,842 piezas, 54,974 pies 
iiiadcra. 
Alvarez y González: 25 toneladas lin-
gotes do hierro. 
MANIFIESTO 530.—.Fen-y-boat ameri-
cano J . R. PAROTT, capitán Phelan, 
BATAS SANITARIAS 
A $2 .50 
" T E M P O R A r 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . - T B -
L E F O N O A - 3 7 8 7 
RAMON M E N E N D E Z 
Se s irven j d i d o s al interior. 
Ci. ¿ . o 6 
\ 
C 
¡¡Arrolla José Rosario!! 
El Ron Gómez en las cantinas y yo en la 
cunbancha estamos, ¡sabrosones verdá! 
/ ^ \ 0 0 / V \ E = ^ y O a 
l A F - A M T A Y ¿ A M R A P A t L 
ftT^SSK?8!?, ^ L T y a P 0 7 « e n c a n o 
O L U E T T E , capitón Sharpley. p r e s e n -
te de Taropa y Key TVest, consignado a 
R. L . Branner. 
D E TAMPA 
A. Canales: 100 huacales coles. 25 ca-
jas peras. 
A. Annnnd: 940 melones. 
T. F . Twrull: 500 sacos abono 
H. O. Nevlllo: 1 auto. 
J . T. Chamblees: 5 bultos accesorios pa-
ra auto 
S A. Gerard (Nueva Gerona): 8, 90 
atados cortes. 
West Indias Fertz y Co: 25 atados pa-
pel. ^ 
Southern Express Company: 1 cesto 
plantas de fresas. 
K E Y W E S T 
Compafiía Cubana de Pesca y Na seca-
ción : o cajas pescado. 
Ermita Sugar Corporation: 5 bultos ma-
quinaria. 
MANIFTBSTO 53Zh-iVapor nomeíro 
MUNURWAY) capitán Baeker, procedente 
de rsewport (Ne>v), consignado a Munson 
8. Line. 
Cuban Trading Companv: S , ^ tonela-
das carbón mineral. 
Erocedente de Pey W^st consignado a R. u Branner. 
A. Arincud: 231 huacal coles. 
A, Reboredo: 12,665 kilos id. 
Armour Company: 75 barriles carne 
puerco. 
Izquierdo y Co: 287 id trigo. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
A Amezaga Co: (Matanzas): 250 sacos 
maiz. 
Compañía Cervecera Internacional: 667 
sacos malta. 
vinerican Steel of Cuba: 2,815 piezas 
acero. 
J . Z. orter: 380 bultos molinos y ac-
cesorios. 
Central San Agustín: 26 bultos maqui-
naria, 1 locomotora, 1 bulto accesorios id. 
Hershey Corporation: 12 bultos maqui-
naria. 
K. Pesant Company: 19 cajas id. 
Miranda Sugar Company: 8 locomotoras 
3 bultos accesorios id. 




1 locomotora, 1 bulto 
Central Cunagna: 1 locomotora, 17 bul-
tos accesorios id. 
DESDE GÜANAJAY 
Septiembre, 10. 
Festejando 1» Potrona. 
Camagüey ha vivido unos días anima-
aos, bullangueros, con motivo de los fes-
tejos en honor de la Patrona de Cuba. 
* en estos días hemos podido conven-
cernos de !a etapa de prosperidad porque 
atraviesa esta fértil reglón, pese a los 
aes,manes habidos bajo la responsabilidad 
ue la ultima revuelta. 
A ocho pesos se han oagado las horas 
ae paseo en los vulgo-Fotingos, que ya 
fs tener el bolsillo capacitado para ripiar 
semejante bagatela. 
L a Avenida de la Libertad, mostraba 
estas tardes de animación caracteres de 
popularidad. 
Bi cordón de vehículos era intermina-
ble. 
No ha quedado carruaje, público o pri-
vado, que no concurriese al paseo matuti-
no de cada un día de la última pasada 
semana. 
¡Oh, tardes de feria en que el pueblo 
al mostrarse sencillo ríe sin careta y pro-
za a discreción revelando en la placa del 
semblante sus impresiones, fugaces como 
la velocidad, pero reales y expresivos co-
m oun relámpago. 
Estas festividades populares parece co-
mo que a sinceran, y es por lo que los afi-
cionados a la psicología, oís que dudamos 
de toda manifestación superficial, gusta-
mos de estas ocasiones para bucear en el 
alma de la muchedumbre hasta dar con 
su ética verdadera, esto es, para sor-
prender el instinto en su delinquió Irre-
flexivo en que al fuerza del entusiasmo 
ahoga el convencionalismo y aparece la 
personalidad tal cual es en su fuero In-
terno. 
Mujeres jóvenes que no conocemos y 
nos saludan zalameras unas mientras 
ctras nos envuelven en su hiriente mira-
da despreciativa; ancianas que nos co-
mentan a sus anchas; arrapiezos que nos 
forman gritería si llevamos algún signo 
estrafalario en la Indumentaria; hombres 
al parecer circunspectos que lucen male-
zas y ridiculeces con sus chiquillos; vie-
jos hierátlcos que aseguran que los tiem-
pos pasados fueron mejores; gaalnea, en 
fin que vomitan requiebros atrevidos al 
paso de las jóvenes bellas, unos, producen 
sus declaratorias de amor balbuceantes, 
otros: éstos en minoría siempre, pues que 
son los que llamaremos buenos y cuya 
planta no abunda para nuestra desgracia. 
T allá va el burladero humano formando 
una baraúnda multiforme y confusa, dan-
do al olvido sus hondas preocupaciones. 
Romeros de toda la Provincia vinieron 
a visitar a la Patrona excelsa en su día, 
santificado por S. S. el Papa para la ad-
vocación patriótica. 
De Ciego de-Avila, vino una eicurelOn 
oficial presidida por el Insustituible Al-
calde de la mencionada villa, seflor Chicho 
Torres, compuesta de los siguientes ele-
mentos : 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Gabriel García; Secretarlo Particular del 
Alcalde, señor Enrique García; Oonceja-
le?, señores Bernardo Delgado, Rafael 
Martínez, Tomás Neyra, Luis Echemendia 
v Rafael Agüero; los periodistas Gaspar 
Arredondo y Pedro Goterón: Nicolás Jor-
ge, Serafín "Rey y Adolfo Quiñones, muy 
estimados jefes del Cuerpo de Bomberos; 
sica, con la que ha venida a deleitamos 
ofreciéndonos algunas retretas y visitas 
a sociedades y Centros oficiales, siendo 
recibidos en cada lugar con la clásica 
hospitalidad camagí'eyana y obsequiados 
con la Jamás desmentida esplendidez, ca-
racterística de esta ciudad. 
Las visitas de la Banda tuvieron lugar 
por este orden: 
Ayuntamiento, Gobierno Provincial, Co-
lonia Española, Liceo, Liga Agraria, Vic-
toria, L a Popular, Asociación de Mili-
cianos, Germán o r Catalana, Maceo, E l 
Progreso, Unión Ferrocarrilera y Redac-
ciores de la Prensa Local. 
Acompañaban a la banda en sus visitas 
una sección montada del cuerpo de Po-
licía al mando del Teniente Vllató. una 
sección del pelotón de tráfico y dos sec-
ciones de infantería. 
Marchaba a continuación el pelotón de 
Bomberos de Qego de Avila que viniera 
en la excursión, otro de la Policía del 
mismo lugar, con su jefe al frente, y se-
guidamente la Banda, tras la cual 'bau los 
excursionistas en masa y las cofuisiones 
del Ayuntamiento encargadas de agasa-
jar oficialmente a los excursionistas que 
no solo nos honraron con su visita sino 
que nos dieron una lección objetiva muy 
digna de tomar en consideraciCn. Befe-
rímonos a que nos mostraron dos cosas 
que siendo imposibles en Camagüey, no 
sabemos el por qué, o lo son en la villa 
do Ciego de Avila: el Cuerpo de Bomberos 
y la Banda Municipal. 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
7 t ^ T C a a t o r i a e« u n substituto Inofensivo oel E l i x i r P a r e g ó r i c o , Cor. 
Ais les y J a r a b e s Ca lmantes . De guato agradable . No contiene Opio, Mor', 
f ina, n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las Lombrices » 
Sn i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n - R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y JQ̂  
Intestinos, y produce n n s u e ñ o n a t u r a l j sa ludable . E s l a P a n a c e a de 1Q« 
N i ñ o s y el A m i g o de las Madres . 
Los N i ñ o s lloran por la Castorla de Fletcher 
A e t J i A R n o 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
Veremos si el seüor Alcalde de acá se 
ha fijado en eso, que, ciertamente, desdi-
ce bastante de nuestro perínclito Ayun-
tamiento, con todos sus botoncitos de 
identificación y demás. 
Esta excursión avlleña fué la nota sa-
liente de los festejos. Concentró en sí to-
da la atención y fué objeto de la más 
franca y excelente acogida. 
Esta confraternidad provinciana es dig-
na de encomio, por lo que representa en 
el concierto de la familia ciudndana de 
los pueblos. 
Un rasgo excelente ha tenido el Ayun-
tamiento camagiieyano, y fué este el 
acuerdo que tomó de sufragar el hospeda-
je de los elementos oficiales de la excur-
sión, así como de los miembros de Bom-
beros, Policía y Banda. 
Cívicamente los festejos de la Patrona 
en Camagüey resultaron brillantísimos. 
Religiosamente, ya dijimos en crónica an-
terior lo que hacia al caso. 
Don Pedro Cabeza. 
Procedente de los Estados Unidos a 
donde fuera en viaje de recreo acompafia-
do de su distinguida esposa, hállase nue-
vamente entre nosotros el acaudalado al-
macenista de esta plaza señor don Pedro 
Cabeza, a] cual nos es grato ofrecerle 
nuestra bienvenida más sincera. 
Viene don Pedro muy satisfecho de su 
viaje por la tierra de Washington, des-
pués de haber recorrido los lugares más 
importantes de la Unión, 
E l Ledo. Canales. 
Nos ruega el Ledo, don Valeriano Jo«4 
Canales y Noy, signifiquemos por est» 
medio su agradecimiento a las innúmera 
bles personas que le enviaron cartas v 
telegramas en son de pésame por la muer 
te de su hijo Pepito (q. e. p. d.), entr¿ 
las que se hallan el Honorable señor Pre 
rtdente de la República, General Mario 
G. Menocal que le ha enviado un sentido 
telegrama y S. S. Y., el Obispo d» nues-
tra Diócesis que, hallándose a la sazón 
en Cenfuegos, escribióle cristiana (.arta 
de condolencia. 
Cumplimos ette ruego del querido ami-
go, al que acompañamos en su tribalaci6ll» 
E L CORKKSPOXSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A S0LÍS, EN 0'REILLY 
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DE J^BONIQUE Y C " • P A R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g H s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
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P E R F I L E S D E R E I N A S 
A>TA D E A U S T R I A 
R E I N A D E F R A N C I A 
L a f i sonomía h i s t ó r i c a de esta 
urlncesa, var ía mucho, s e g ú n los pin-
íodea aue han dado a conocer BU ima-
een Tres hombres influyeron pode-
rosamente en su destino, L u i s X I I I , 
Richel iú v Mazarini: los diversos 
«ent imientos que logró Inspirarles , 
fueron ("testos n su felicidad v a su 
gloria. E l rey, su esposo, no la a m ó 
bastante, y lo.s dos ministros la ama-
ron demasiado, si hemos de dar c r é -
dito a la op in ión general el primero, 
en pago de su p a s i ó n , que rayaba en 
locura, no rec ib ió m á s que burlas y 
desprecios, do los que se v e n g ó va-
l i é n d o s e de medios atroces, y el pre-
cio de la Inc l inac ión del segundo, 
fué una ciega confianza en é l , de la 
que abusó cometiendo faltas. 
Graves acusaciones han caldo so-
br« ln cabeza de la h i ja de Fel ipe 
I I I ; efecto tal vez todas ellas de las 
causas que acabamos de indicar. So-
• lo l a violenta venganza de Richel leu, 
¡Basta de suciedad! Umpie su baño con 
ORON A 
el insusiitaible limpiador 
indispensable en todo hogar. 
Limpia bien y r a p i d a m e n ^ , todos los objetos de 
n a r m o l , esmaltados, n ikelados, a luminio , bronce. 
^ l a t ó n , la ta , & & 
Cómprelo en la Ferretería o ea la Bodega. 
U S E L O D E S D E H O T . 
Conservatorio Nacional de Música 
D E L A H A B A N A 
U O . NlIH. 47. ALTOS. - TELEFBM H I 7 t 
L a s i n s c r i p c i o n e s d e a l u m n o s p a r a e l c u r s o 
A c a d é m i c o 1 9 1 7 - 1 9 1 8 , e s t a r á n a b i e r t a s tocios l o s 
d í a s h á b i l e s d e I a 4 p . m . v d e s d e e l d í a d i e z e n k > 
a d e l a n t e , y l a s c l a s e s t e n d r á n c o m i e n z o e l d f a 1 7 d e i 
p r e s e n t e . 
R e g l a m e n t o s , P r o s p e c t o s , P l a n d e E s t u d i o s y 
e x a m e n d e a d m i s i ó n , g r a t i s 
El Directer Propietirio, HüiEST HE S I M I L 
O 6758 XA- « t - n 
pudo confundir a la re ina entre las 
c ó m p l i c e s de Chalá i s . A la Imputa-
c ión que se le hizo de haber querido 
destronar a L u í s X I I I y unirse a su 
hermano G a s t ó n de Orleans, c o n t e s t ó 
A n a estas convincentes palabras: 
"Hubiera ganado poco en el cambio". 
Respecto a las sospechas de galan-
ter ía , las justificaba demasiado 1» 
Inexplicable frialdad del rey, l a be-
lleza de la reina y el n ú m e r o de sus 
adoradores. Por espacio de veinte y 
tres a ñ o s , e s p e r ó en vano F r a n c i a e l 
nacimiento de un pr ínc ipe , siendo 
preciso que interviniera el consejo de 
una favorita del rey, para que volvie-
se este a unirse a l a reina, dando 
o c a s i ó n al nacimiento de un n i ñ o que 
r e i n ó m á s tarde bajo el nombre de 
L u í s X I V , y que hay quien supone 
que fué precedido de otro, en quien 
se c r e í a reconocer al personaje deno-
minado E l hombre de la m á s c a r a de 
hierro. 
Si los favores de l a reina lograron 
hacer algunos dichosos, sus desdenes 
crearon mayor n ú m e r o de desconten-
tos, y entre estos se puede contar a l 
famoso cardenal de Retz, cuyo amor 
propio herido se revela en cas i to-
das las p á g i n a s de sus memorias. 
" L a reina, dice en una de ellas, 
tiene m á s aspereza que orgullo, m á s 
orgullo que grandeza, m á s aparien-
cia que fondo, m á s avar ic ia que libe-
ralidad, m á s l iberalidad que Interés , 
m á s afecto que p a s i ó n , m á s dureza 
que arrogancia, m á s recuerdo de las 
injur ias que de log favores, m á s de-
seo de piedad que piedad verdadera, 
m á s o b s t i n a c i ó n que firmeza y m á í 
Incapacidad que todo lo que he di-
cho". 
A este retrato, c é l e b r e por su mal 
gusto y por l a p r o f u s i ó n de sus ant í -
tesis, e s t á en o p o s i c i ó n e l juicio ven-
tajoso que ofrecieron unas memorias 
publicadas en P a r í s , acerca del ta -
lento y la e l e v a c i ó n de a l m a de que 
estaba dotada la madre de L u i s X I V 
C í t a s e un dicho muy notable de es-
ta princesa: tratando Mazarini de 
penetrar sus intenciones respecto a l 
amor de su hijo, el futuro rey de 
F r a n c i a , h á c l a una sobrina suya, m a -
nifestando sus temores de que qui-
s iera a todo trance casarse con ella, 
l* c o n t e s t ó A n a de A u s t r i a : "Si fue-
ra capaz el rey de permitir semejan-
te majeza, me pondr ía yo con mi hijo 
segundo a la cabeza de toda l a na-
c ión , contra e l rey y contra vos". 
L a reina, que f u n d ó iglesias y hos-
pitales, era tan aficionada a espec-
t á c u l o s y diversiones, que a ú n l levan-
do luto por su esposo c o n c u r r í a a 
ellas, y se ocultaba de trás de una de 
sus damas. « 
T e n í a un gusto tan • delicado para 
vestir y para escoger sus adornos, que 
un día le dijo Mazar in i : " S e ñ o r a , si 
f u é s e i s condenada, vuestro Infierno 
s e r í a tener que acostaros entre s á b a -
nas de holanda". 
Gustaba mucho de las flores; pero 
no podía sufrir l a vista de las rosas 
A n a de Austr ia m u r i ó de un c á n c e r 
a la edad de 64 a ñ o s , e l 20 de Enero 
de 1666. 
E m m a de Cantl l lana. 
E L B T E J O R L I B R O 
Me l leva hacia los libros un ex-
( t r a ñ o deseo, 
M á s de dos mi l v o l ú m e n e s en mis 
(estantes veo, 
cuyos bril lantes lomos revelan lo 
(que son. 
E l l o s han sido siempre mis amigos 
(mejores, 
«1 objeto constante de mis puros 
(amores, 
qus a ú n , a pesar del tiempo, me 
(llena el corazón . 
¿Qun l e e r é ? ¿ N o v e l a s ? Mas ¿ d ó n - l 
de encontrar una r 
que pueda compararse con las que 
( la fortuna 
engendra en el torrente de la vida ¡ 
( r e a l , , 
catarata que vierte las novelas a I 
(a miles, i 
d i s e ñ a n d o del a l m a los humano j | 
(perfiles i 
con la inmensa facundia de la vida 
( inmorta l . . ? 
¿ L e e r é p o e s í a s ? Pero ¿ d ó n d e en-
(centrar las? 
Do» o tres se han escrito, y harto 
(de recordarlas 
N o Vioga 






( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e » E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e los n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Yenta ep todas las boticas^Depósitoi^El Crisol", Neptono y Manrique. 
sus versos en mi esp ír i tu constan - f 
(tes ecos dan, 
porque es la p o e s í a un humano te-
(soro, 
que abunda mucho menos que las 
(perlas y el oro, 
y en vano sus avaros lo buscan 
(con afán . 
Pues bien, l e eré historia. Mas, I 
¡ a y ! , y a de memor ia ' 
conozco los Inmensos horrores de 
( la historia, 
amasijo funesto de envidia y a m -
(bic ión , 
donde el paso del hombre deja su 
(aleve huella, 
que todas las purezas manc i l la y 
(atrepella 
con un rastro de sangre que hiela 
(el c o r a z ó n 
Voy, pues, a leer ciencias. Mas, 
( ¡ a y ! , sus t e o r í a s 
satisfacen no pueden las ansieda-
(des mí a i , 
que, aparte del f e n ó m e n o , anhelan 
(su porqué . 
POPULA 
Santa Cruz y tinos. 
Mueb ler ía y Novedades . 
G r a n s a r t í d o en Juegos de Cuarto , C o -
medor y Sala . I m p o r t a c i ó n directa 
Monte, 247-251. Teléf. A-1976 
H A B A N A . 
Aminvlo* A L V A R E Z 
L a ciencia, aunque se ocupa de las 
(materias vivtis, 
estudia sus f e n ó m e n o s y layes r e -
( lat ivas; 
mas su oleada, a l cabo, se estrel la 
(ante la fe. 
c 6587 alt 15t-l 
E l tibio sol de o t o ñ o reluce en 
(mis cr is ta les: 
su lumbre me recuerda los d ías es-
( t iva le s . . 
L o s libros dejo; el campo me l l a -
m a con amor. 
Cuando y a siente el hombre l a 
( l luvia de los a ñ o s , 
t r a y é n d o l e e l bautismo de a m a r -
(gos d e s e n g a ñ o s , 
el libro de la vida es el libro mejor. 
Rafae l T o r r ó m e . 
P E J Í S A M I E X T O S 
L a p r e v i s i ó n es l a madre de la 
prosperidad. E l que empieza com-
prando lo superfino acaba siempre 
vendiendo lo necesario. 
F r a n k l l t u 
• * * 
L a Indolencia pasa muchas veces 
por paciencia. 
C . de Betz 
• « « 
L o s que se agitan muchos Inút i l -
mente, son relojes que andan; pero 
sin minutero ni horario. 
X . 
• « « 
L a s desgracias m á s lamentables 
son aquellas de las que no se puede 
culpar a nadie. 
X , . * . 
L a Incerttldumbre es e l peor de los 
males, hasta el momento en que una 
dolorosa realidad nos hace echarla 
de menos. 
X . . * * 
L a tontort». r.p coloca siempre en 
pr imera fila para ser vista, mientras 
que la Inteligencia se coloca detras 
para ver. 1 
Isobel , Re ina de Rumania . 
C O C I N A . 4 
HueTOg a la Robert. 
Se hace cocer una docena de hue-
vos hasta que e s t é n bien duros, lo 
que se consigue a los diez o doce mi -
nutos de estar hirviendo. 
Se dejan enfriar, se les quita l a 
c á s c a r a y se dividen en ruedas. 
Se f r í en aparte, en una poca de 
manteca seis cebollas partidas en 
pedazos y sazonadas con sa l 7 pi -
mienta a g r e g á n d o l e s una taza de c a l -
do desengrasado. 
Cuando la cebolla este cocida y l a 
sa lsa haya tomado la debida consis-
tencia, se saltean en ella las rodajas 
de huevo, p o n i é n d o l e s una cucharada 
re mostaza y se s irven muy cal ien-
tes. 
R í ñ o n e s de puerco con vino 
Cortados los r i ñ ó n o s en ruedas del-
gadas, se ponen a fuego vivo con man-
teca, sal , pimienta, perej i l y cebollas 
muy picadas, se revuelven para que 
no se peguen y cuando e s t á n cocidos 
so les echa un poco de harina, y a 
poco, un vaco de vino generoso, r e -
v o l v i é n d o l o s ; pero sin- dejarlos co-
cer. 
LIBROS NUEVOS 
U l t i m a s B o v e u a á e s r e c i M á a s 
R U D D O C K . — C o n s u l t o r h o m e o p á t i -
co de las familias. 
V a d e m é c u m h o m e o p á t i c o de Medi-
c ina y Cirug ía modernas. 1 tomo, te-
la, $3.50.-
R A M O N Y C A J A l í . — D e g e n e r a c l ó u 
y r e g e n e r a c i ó n del sistema nervioso. 
Obra profusamente Ilustrada. 2 to< 
mos, pasta, ?7.00. 
WXJNDT.—-Tratado de Et i ca . U n a 
I n v e s t i g a c i ó n de los hechos y leyes 
de la vida moral. T r a d u c c i ó n de l a 
4a. e d i c i ó n alemana, 3 tomos, pasta, 
18.00. 
B R Y C E — L a op in ión públ ica . 1 to-
fmo, pasta. $2.00. 
L A G O R G E T T E . — L a Guerra. E s t u -
dio de S o c i o l o g í a general. 2 tomos en 
t in volumen, pasta, $5.00. 
R A F A L E S . — T r a t a d o de Mnemotec-
n ia . Arte gráf i co del cultivo y desa-
rro l lo de la memoria. 1 tomo, pasta, 
$3.00. 
A N T O N I O CANOVAS.—Tratado da 
F o t o g r a f í a moderna, 1 tomo, tela, 
H M . 
E U G E N I O AGACTNO.—Manual de 
electricidad. 27a. ed ic ión . 1 tomo, te-
l a , $2.50. 
L O P E Z T A P I A S . — M é t o d o s moder-
nos de t e l e g r a f í a sin hilos. 1 tomo* 
tela, $1.75. 
B A U D R A N . — T r a t a d o elemental y 
ipráct ico de t e l e g r a f í a sin hilos. 1 to-
lmo. $1.50. 
G R A F I G N Y . — M a n u a l prác t i co del 
conductor de a u t o m ó v i l e s . Nueva edi-
c i ó n . 1 tomo encuadernado, $2.25. 
, F E D E R I C O L A F U E N T E . — " E l R o -
mancero del Quijote". 1 tomo, pasta, 
||2.00. 
• G A B R I E L D ' A N N U N Z I O . — L a H i j a 
de lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
J O A Q U I N TURTNA.—Encic loped ia 
abreviada de la m ú s i c a . Tomo I , r ú s -
t ica. $1.00. 
S H A K E S P E A R E . — D o m a n d o l a T a -
rasca . T r a d u c c i ó n de Gregorio M a r -
t í n e z Cierra . 1 tomo, rús t i ca . $0.80. 
G A B R I E L A L O M A R . — L a guerra a 
t r n v é s de un a3ma. 1 tomo, r ú s t i c a , 
$0.80. 
R I C A R D O L E O N . — E u r o p a t r á g i c a . 
1 tomo, rús t i ca , $0.80. 
V A R G A S V I L A . — L a demencia da 
Job. l i tomo rús t i ca , $0.80. 
V A R G A S V I L A . — E l mlnotauro. í 
;tomn. rús t i ca . Í0.80. 
A Z O R I N . — P á g i n a s escogidas. 1 to-
mo tela. $0.60. 
A N T O N I O M A C H A D O — P á g i n a s es-
Cogidas. 1 tomo tela. $0.G0. 
M O N T E S Q T T I E U . — C a r t a s persas. I 
tomo. tela. $0.40. 
R E N A R D . — Z a n a h o r i a . Ncvelas cor-
tas. 1 tomo, tela. $0.40. 
R O J A S . — L a Colestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela. 
?0.40. 
• J . L L U Z A R . — L o s modernos barcos 
submarinos actuales. Su c o n s t r u c c i ó n , 
armamento, maniobras, t á c t i c a s y em-
pleo en la defensa de las costas y en 
l a guerra naval 1 tomo profusamente 
Ilustrado. $2.75. 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S » R I -
C A R D O V E L O S O . 
Cal lano, 02 (esquina a J í e p t n n o . ) — 
Apartado l l l f i ^ - T e l é f o n o A-49d8. 
H A B A N A , 
P í d a n s e los ú l t i m o s C a t á l o g o s do 
Novelas y P o e s í a s y ol de obras da 
e d ü c a c i ó n que acaban de editarse y 
remiten enteramente gratis. x _ 
¿ C u á l es el per iódico de ma-
Twr c i rcu lac ión? 13 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
1 ^ 0 U E T I N _ _ 1 9 
t N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A T R A V E S 
DEL 
D E S I E R T O 
l ü í S í ^ S ? AÜT0RIZAI>A POR E L 
AUTOR, HECHA D I R E C T A M E N T E D E I i 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
^ VenU « Moderna Poesía,- O b i -
PO 120-139 
(Cont inúa) 
í d ^ ^ ^ ^ contradecir, perder la 
ble a d e X d e V T I tÚ J™*™**-
if e* ifMf^ • üt! *** Pobre niña v no 
•1 D i o " 0 ^ ^ ^ " l a . To aBeguró V e * 
«lie. ni a M ni ™ e tsta •^uneion. na-
«WJ en raíL 8Pm.l«TtrOS' podrá ^ a r 
Posible es on«ej?ntL r,ro<:<*»er. 
W*| 8ue?tG i?1»,,/1 gH**0' «1 hablar rte 
con^nda ;1 poro n0nii.eU,íafia^ 8U 
"-ucio de Estaslo, pues creyén-
dole ya convencido, y que sólo por miedo 
callaba, trató de animarle, diciendo: 
—Aquí, en estos barracones, vive eí 
Maluli. pues prefiero habitar en ellos qx»e 
eu el palacio de Gordon en Kartum. ¡Ani-
mo y no te turbes! Responde resuelto a 
cuanto te pregunte, que aquí estiman er 
mucho el valor. E l Mahdl no es un león 
que espante a rugidos; al contrario, siem-
pre sonríe, aunque medite algún designio 
elnlestro. ¡Adelante! 
Y diciendo esto se abriO paso sentre 
las turbas que rodeaban la casa del Pro-
feta. 
X V I I I 
Entraron los viajeros y hallaron al 
Mahdl echado en un blando diván, ro-
deado de sus mujeres, dos de las cuales 
le abanicaban con grandes plumas de aves-
tni í . Estaban también presentes los ca-
lifas AbdullahI y Serlf. 
Al ver entrar a los visitantes, manafl 
el Profeta a las mujeres que so retira-
ran, y sentrtse en la alfombra. Idrys, Ctchhr 
y lo sdos beduinos postrflronse en tierra, 
e incorporándose luepo quedáronse de 
rodlllns, cruzados los brazos sobre el pe-
cho. E l griego hizo sefías a Estaalo pa-
ra que hiciera lo mismo; pero éste, apa-
rentando no verle, hizo gOlo una profun-
da roverencla y qnedftse en pie. Tenia el 
rostro un poco pálido, pero en el brillo 
de los ojos, en lo apretado de la boca y 
en la majestad de su postura se echaba 
de ver que había adoptado una resolu-
ciUn. de la que ninguna fuerza humana 
le harta retroceder. Entendiólo el griego, 
y la Inquietud se reflejó en su rostro. E l 
Mahdl tcndlrt como distraído sobre los 
Llflos su mirada, y sonriendo se volvió 
hacia O r l i r e Idrys. dlrténdoles: 
. —Sí que habéis venido de muy lejos. 
Idrys. bajando la frente hasta tocar «1 
suelo, respondió: 
—Sí, Profeta. Somos de la tribu de los 
Pangalis, v para postrarnos a tus benditos 
pies hemos dejado en E l Fayum nuestros 
Logares. 
—Os he visto en el desierto. Horrible 
es ese camino; pero os he enviado un án-
gel, que os librara en él de las manos 
de vuestros enemigos. Vosotros no le ha-
béis visto, pero él os ha guardado. 
¡Gracias, oh podeaoso bienhechor! 
Sé también que habéis traído estos 
niños en rehenes por Fátima y los hi-
jos de Esmaín, que los turcos retienen 
cautivos en Port Sald. 
profeta. Con ello o« hemos qnen-
do servir. 
Onlen a mí me sirve, a sí nrlamo se 
salva—replicó el Mahdl.—Con esto os ha-
béis abierto las puertas del Paraíso. Fá-
tima es parlenta mía. Pero tened por cier-
to que aun sin esto que habéis hecho, ella 
y sus hijos recobrarán la libertad, cuan-
do yo sojuzgue ni Egipto. 
Haz. pues, con estos muenacbos lo 
que te pluguiere. 
E l Mahdl cerrfl los ojos, y abriéndo-
los en seguida, sonrió e hizo una sefial a 
Estaslo para que se lo acercara. 
E l muchacho dló algunos pasos con ai-
re marcial, y al llegar Junto al Profeta 
hizo de nuevo una profunda reverencia. 
Irguléndoee en seguida, y mirando al Mah-
dl frente a frente. , . 
¿Estáis contentos do naber vemao a 
mí ?—pregunta éste. 
_No Profeta. Bien a pesar nuestro nos 
han "arrancado de la casa de nuestros pa-
dres. 
E n el Mahdl. tan hecho a la lisonja, 
r en todos los presentes, causó esta 
senfllla respuesta Impresión profunda 
E califa Abdullahí frunció el cefio. y 
el friego mordióse los labios, retorcién-
dose los dedos para disimular su inquie-
tud Pero el Mahdl sin dejar de son-
reír afiadló con catlBo: ^ . w 
'Cierto es; pero en cambio estáis año-
ra en el manantial de la verdad, i De-
seas beber de estas aguas? 
E l Mahdl. Juzgando por el silencio del 
nlfio que no había entendido éste la pre-
gunta, lo dijo sin rodeos: 
—Quieres abrazar ral doctrina? 
Estaslo hizo con disimulo sobre el pe-
cho la aeflal de la cruz, como quien se 
arroja al agua desde un buque que se va 
a pique, y respondió: 
—Profeta, no conozco tu doctrina; si 
la aceptara, lo haría, pues, dp miedo, co-
mo cobarde y ruin. ¿Tienos interés en qn-? 
abracen tu doctrina los ruines y los co-
bardes? 
Y al decir esto, no apartaba sus ojos 
de los del Mabdl. 
Sucedió un silencio sepulcral. E l Mah-
dl quedó confuso, sin hallar respuesta: 
la sonrisa desapareció de su rostro, y pa-
ra disimular su turbación, alargó la ma-
no hacia un vaso de aguamiel, que a su 
lado estabs. 
Entretanto, el intrépido muchacho, por 
ctiyas venas corría la sangre de los ven-
cedores de Cocina y Vlena. continuó de 
pie esperando la sentencia. Su rostro, de-
macrado y tostado por ol aire del desier-
to, tlfírtse de carmín, brillábanle los ojos, 
y todo el cuerpo se le estremecía con 
cierto ardor marcial. Todos—decíase "a sí 
mismo—han abrazado su fe; pero yo ni 
un punto renegaré de la mía. 
Y el temor de lo que podría y ha-
bría de suceder, huyrt nllá hacia el fon-
do de su alma, la cnnl quedó como Inun-
dada de alegría y fortaleza. 
Entretanto, el Mahdl acabó de beber, 
y. dejando, el vaso, preguntó de nuevo: 
—/.Conque rechi'íüs mi doctrina? 
—¡Soy cristiano!—respondió el nlflo 
—¡Quien cierra sus f.í los rv ln «wt divina 
—exclamó el Mahdl con voz alterada—es 
árbol condenado al fuego! 
Entonces, el califa Abdullahí, conocido 
por su crueldad, ensefiando los blancos 
dientes, exclamó: 
—¡Atrevida lengua tiene este muchacho! 
Castígale, señor, o déjame castlcrnrle. 
—¡Estoy perdido!—pensó Estaslo. 
Pero el Mahdi, que deseaba pasar por 
bondadoso, no sólo entre los suyos, sino 
en el mundo entero, cotnpredlendo que una 
sentencia demasiado severa contra un ni-
ño de corta edad podría perjudicarle, que-
dó na momento pensativo, repasando en-
tre los dedos las cuentas de una especie de 
rosario, y le dijo al fin: 
—¡No! Estos niños pertenecen a Esmaín. 
pues que pnra él se han traído; y aunque 
no pienso entrar en trato con los Infie-
les, quiero que se le entreguen. Ta l es mi 
voluntad. 
—S^rá cumplida—dijo el califa. 
—A estos hombres—añadió el Profeta, 
sefinlando a Idrys, a Oehber y a los hen-
duínos—recompénsalos en mi nombro, pues 
que por Alah y por mi se han expuesto a 
un vlaj<» tan peligroso. 
Hizo después la seña de estar la audien-
cia acabada, y mandó salir también al grie-
go. 
E l cual, al hallarse en la plaza, cogtó 
del bra7.o a Estaslo, y sacudiéndole con vio-
lencia, le dijo encendido en cftle^p: 
—¡Maldito! i Qué has hecho? Has perdido 
a esa pobre criatura, te has perdido a t¡ 
mismo, y quizás a raí. 
No he podido obrar de otra manera—res-
pondió el muchacho. 
—.-.Conque no ha podido? jBuena suerte 
os aguarda! ¿Sabes por qué el Mahdl os 
envía a Esmaín? Para que muráis en Fas-
hoda en cuatro días, víctimas de la pes-
te. 
—También hubiéramos muerto aquí—re-
plicó Estaslo. 
—jNo es verdad!—respondió el griego, 
—Hubierais tenido comodidades y hartu-
ra en su casa. E l Mahdí estaba dispues-
to a tomaros bajo su protección. Sé que lo 
estaba. ¡Bien me has pagado, chiquillo, mi 
interés por vuestro bienestar! Ahora ha-
ced lo que queráis. Abullhí envía al cabo 
de esta semana el correo a Fashoda, y con 
él Iréis; a mí no me veréis más. 
Dicho esto, se alejó; pero como el grie-
go, como tal. era hablador y necesitaba 
descargar su Ira, apenas Jiabía dado algu-
nos pasos, volvió de nuevo. 
No era cruel, ni tenía malas entrañas; 
pero quería poner de relieve ante los ojos 
del muchacho la responsahllldod de su 
proceder, por lo cual, encarándose otra vez 
con él le dijo: 
—¿Quién te mpedía, necio, haber se-
guido siendo cristiano allá en el fondo 
de tu alma? ¿Acaso yo no lo soy? ¡Es 
que querías echártelas de héroe! ¡Discre-
ta heroicidad! Por ella no podré ya so-
correr a los cristianos cautivos. Esa ni-
ña morirá en Fashoda, y tü también, si 
no perecéis en el viaje. ¡Éstos son loa fru-
tos de tu heroicidad impertinente! 
Y con esto dejólos en medio de la 
plaza, desde la cual, entrada la noche, 
se dirigieron por tortuosos callejones ha-
cia su barraca. Pero como el camino era 
largo, pues la ciudad se extendía mucho, 
y su alojamiento se hallaba en las afue-
ras. Nel, rendida del hambre y de las 
Impresiones de todo el día, se detenía a ca-
da paso. Estaslo. temeroso de que Idrys 
y Gebhr la maltrataran, la tomó en sus 
brazos, y como por el camino qnlslera 
darle explicaciones de su proceder con el 
Mahdl. y la lengua se le resistiese, es-
trechábala contra su pecho, no acertando 
a decir más que: 
—¡Nel! ¡Pobre Nel! 
Pero la n i ñ a al cabo de nnos instan-
te*, exhausta de fuerzas, se quedó dor-
mida. 
Entretanto, por las silenciosas callejue-
las no se oía más que la conversación 
de Gebhr con Idrys. 
Por fortuna estaban éstos tan satisfe-
chos de la visita al Profeta, que sin acor-
darse de la insolencia del muchacho ni 
hacerle cargos por ello, sólo pensaban en 
las promesas que tanto les halagaban. 
—Venía enfermo—decía Idrys,—pero con 
sólo verle me he curado. 
— E s como la pnlmern en el desierto, 
y como por el camino quisiera darle ex-
plicaciones de su proceder con el Mahdl, 
y la lengua se le resistiese, estrechábala 
contra su pecho, no acertando a decir más 
que: 
—¡Nel! ¡Pobre Nel! 
Pero la niña, al cabo de unos Instantes, 
exhausta de fuerzas, se quedó dormida. 
Entretanto, por las silenciosas cnllejue-
las no se oía más que la 'conversación 
de Gebhr con Idryp. 
Por fortuna estaban éstos tan satisfe-
chos de la visita al Profeta, que sin acor-
darse de la Insolencia del muchacho ni 
hacerle cargos por ello, sólo pensaban 
en las promesas que tanto les halagaban 
—\enía enfermo—decía Idrys,—pero con 
sólo verle me he curado. 
— E s como la palmera en el desierto, 
y como el ^gua fresca en los ardores dei 
estío, y sus palabras como los dátiles ma-
duros—añadía Gebhr. ""mes ma 
.jim«Í2ltI> ThíLin 01 ,,eclr aue no nos 
do ± 1 18U P"8^1"- N'os ha llaraa-
au¿ f2fa££2.-£ candado a Abdullahí 
que nos recompense, 
— Y no delará de hacerlo—aliadla Gebhr 
—tHlsmilah ¡Así sen como (IIPMJ i_i 
exclamó uno de los beduinos d e s l -
io e n r 0 d ^ h r tan le308 estílba de P'-'ner-
sacos d* nr; T yu 8e, Teía » d « a S o da 
sacos de oro de yeguadas y rebaíios. U 
—(, X qué haremos con esto abejorro » 
cata mosca?-le preguntó ¿ c á ^ Z 
lo do sus imaginaciones. »«cunao-
TPamiv"4 hemo8 de Iwcer? Llevarlos * 
Esmaín quc nos pagará bien por X 8 
- P u e . si asi es. yaliera más Laberloa 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E l operador operado 
Viene de la PRIMERA) 
enfermo!" Pero ¡ay! el enfermo era 
yo. Y (̂ ulen iba a esgrimir los Instru-
mentos era el Doctor José Pres-
: no asistido por el doctor Luis Ortega... 
¿Qué me importaba la operación cuan-
do dos eminencias en la cirugía y en 
la clínica estaban encargados de ella, 
y además contaban con auxiliares tan 
eficaces como el doctor Emilio Rome-
ro y el citado doctor del Rey? 
—Comprendo. 
—Y ¡qué manera de trabajar! Cuan 
do el bisturí cortó mi. piel, dije "esto 
va bien, no me duele absolutamente." 
!Luego sentí la perforadora, luego las 
tigeras... ¡claro! me daba cuenta de 
lo que se hacía conmigo y de lo bien 
que se hacía... ¡tuve ganas de aplau-
dir! 
Pero... ¿no le dieron clorofor-
mo? 
—No: una anestesia local solamen-
te: me taparon los ojos para que no 
viera... 
Bien hecho, para lo que había 
que ver... 
—Y ¡listo! Operado, y pronto sano 
y bueno dispuesto a . . . 
^ abrir en canal a quien se pre-
sente. 
No: a pasar un mes fuera de la 
Habana, descansando un poco, forta-
i leciéndome. 
—Y en este sanatorio ¿qué tal tra-
tan a los enfermos? ¿tiene alguna que 
;ja que formular? 
—Pero ¡qué dices! 
—¡Ah! es cierto: olvidaba que es-
? taba hablando con el Director... 
—Fuera bromas, ¿eh? No tengo pa-
labras para expresar cuánto agradez-
I co los cuidados que se tienen conmi-
go, y el interés que todos, desde la Di-
rectiva de "La Balear," al personal, 
1 todo, de la casa, mo demuestran con 
hechos, no con palabras. 
Buendía nos exigió un instante de 
quietud. 
—¡Ya está!—dijo. 
Había terminado el acto. 
—Tú, que eres tan aprensivo—me 
dijo el doctor—sabe que si te ho de 
abrir la barriga algún día no ta baré 
daño alguno. ¡Es lo más suave que 
imaginar puedes! Ya ves cómo estoy. 
Un momento, y después... nada. Ya 
me parecía a mí que en eso de dejarse 
operar hay más miedo de la cuenta... 
—Calle, por favor, o por favor le 
pido que me opere. ¡Me pinta usted el 
caso con tan bellos colores!... Pero, 
la verdad r^ás vale operar que ser 
operado... ¿eh? 
—Contigo no se puede hablar... 
Al abandonar la habitación hablé 
con los señores Ojeda y Flores, prac-
ticantes al cuidado del enfermo de 
quienes éste me hizo grandes elogios. 
—¡Si hubiese usted visto...!—me 
decía el primero.—Cuando llegó el 
doctor en la ambulancia del "Hospital 
Mercedes," todo el personal de la ca-
sa, muchos enfermos, bastantes muje-
res y hombres a quienes había opera-
do días antes, formaron compacta fi~ 
la de honor por entre la que el que-
rido Director, el cirujano famoso, el 
amigo de todos y por todos estimado 
atravesó conmovido. Y luego, cuánta 
pregunta y cuánto interés! "¿como 
sigue?" "¿Ha sido ''fuerte" la opera-
ción?" "¿Curará pronto?"... 
Cuando salf a la calzada, y respiré 
con fruición el aire de la calle com-
prendí el interés que ha inspirado el 
caso del doctor Plasencia. La alegría 
que sentí al verlo ya francamente 
bien, es la misma que habrán sentí-
Coatre palabras a los Calvos 
Son muchns las personas qne noe álcon: 
f lAhf Si con la APIIOPELINA, la hl-
«leran ustedes echar pelo a los CRITOS 
¡En menos de cuatro meses serian uate-
rí es i millonarios? Pero es Imposible caaa-
do la rala del cabello muere, no bay na-
jtía en el mundo que haga salir el cabello; 
Inosotros lea diremos a esos señorea que 
•están en un error. 
E l bulbo capilar no muere, ni aún des-
ipués de muerta la persona, pues $lírue el 
icabello creciendo hasta que el cadáver «e 
;descompone. ¿El por qué de los calvos? 
|A eso Tamos. La calvicie domana unas 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabean, y por 
ciertas enfermedades que formón en el 
Icuero cabelludo una capa sebórrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ae 
lahí la caída del cabello, quedando la raíz 
Iprlsiorjera debajo de esa secradrtn aebósea 
ique hace que la calva apareica liaa y brl-
; llosa. 
; Sabido ce que los médicos practican 
¡los rrspados de las calvas cuando desean 
jqne un calvo vuelva a echar pelo. 
, Pues bien, esa es precisamente la gran 
ivirtnd de la A P R O P E L I N A , porque desde 
las primeras fricciones estirpe la caspa, 
destruye la capa sebórrea, y abro el poro 
para que el cabello salga fuerte y loeauo. 
SI hay quién dude de las cualidades 
|de este gran fenómeno capilar, fácil nos 
será mostrarle infinidad de personas que 
'usan la AFUOPEL/INA y que en rany po-
co tlonapo lucen sus cabezas cubiertas de 
¡pelo. 
Si está usted calvo. SI tiene ust^d mu-
cha caspa. Si su cabello está decolorado 
y enfermo. No desmaye ustod, use la 
i A F R O P E L I N A , garantizándole que en muy 
poce tiempo tendrá su cabeMi Umpla y 
;cubierta de pelo. 
Depósito general de la A F R O P E L I N A , 
,en la ínrmacía " E l Aguila de Oro,*' Mon-
'te y Angeles Y en todas las demás far-
1 maclas y establecimientos. 
N o e s E l e g a n t e 
El sastre que manda la ropa colgada al 
brazo del dependiente, no es elegante, 
porque lo chic, lo moderno y práctico, es 
repartir en un camión S T U D E B A K E R , 
que es elegante, bonito y barato. Hace 
honor a la casa que lo usa, mueve un 
anuncio por toda la ciudad y da carácter 
de caja repleta. 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
AJSUSCIO I>E VAJDIA.—Asnta*. 116. C5276 lt.-18 
do los periodistas todos, por que to-
dos tenemos en aquél el amigo desin-
teresado y cariñoso; el que en casos 
graves, lo mismo en un duelo (si es 
que se realizan algunos que no lo 
creo, por que la Ley los prohibe; pe-
ro, en fin, supongamos que se reali-
cen) que en urgente enfermedad, que 
siempre que sea menester, está a 
nuestro lado. Es la alegría que habrán 
sentido tantas personas de todas las i 
clases sociales; artistas de teatro i 
que, gracia a él, pueden seguir vivien-
do de su arte; comerciantes, rentistas, 
los potentados, los humildes, que pa-
ra éstos tiene el doctor Plasencia un 
caudal de amor inagotable, digna he-
rencia que con la habilidad profesio-
nal le legara un padre modelo... La 
alegría ha sido general. Las muestras 
de afecto incontables. Yo doy gustoso 
fé de todo, por que lo he visto y pal-
pado en los momentos de peligro para 
el amigo... 
Y que éste me perdone lo inopina-
do del ataque fotográfico que no le 
dió tiempo de acicalarse como hubiese 
querido y como acostumbra hacerlo... 
Pero ¡qué diantre!... en el lecho del 
dolor hay que tener la cara apropia-
da a las circunstancias, de lo contra-




NOVEDADES EN TALABARTERIA 
A c c e s o r i o s de todas 
clases p a r a A u t o s . 
D A M B O R E N E A 
ARAMBURU 28. T E L E F O N O A-7449 
Cienfueps al dio. 
Cienfuegos, septiembre 14. 
>0 HAT TAL COSA 
Con este título dice "La Correspon-
dencia" lo siguiente; 
"Un periódico local anuncia una era 
de progreso para la Empresa de Tran-
vías de esta ciudad, por virtud de la 
formación de un poderoso trust de 
millonarios en la ciudad de New York, 
el cual nos va a hacer felices, a todos 
los residentes en cienfuegos, de la no-
che a la mañana. "Uno de los prime-
ros fecundos pasos —dice— de esa 
compañía, ha sido el de adquirir la 
planta eléctrica de esta ciudad." Bien 
necesita Cienfuegos que se haga algo 
para mejorar ese adefesio que pompo-
samente lleva el nombre de tranvía, 
y contra cuyos desafueros venimos 
clamando hace años; y, en este senti-
do!, la noticia aludida nos regocija. 
Mas en lo que se refiere a la compra 
de la Planta Eléctrica hay un error: 
no existe hasta este momento tal 
compra ni tal venta y, por el contra-
rio, los elementos que se hallan al 
frente de la misma se opondrán re-
sueltamente a dicha enajenación." 
HISTEVGUEDOS VIAJEROS 
En la mañana de hoy llegaron a 
Cienfuegos, los señores don Arman-
do Godoy y don Francisco Comas Bol-
fa, altos funcionarios del Banco Es-
pañol, director general el primero y 
subdirector el segundo. 
El viaje de los referidos señores a 
Cienfuegos, está relacionado con la 
anunciada, aunue no realizada, fusión 
de la empresa del alumbrado y la del 
tranvía, operación en la que toma par-
te principal el referido Banco. 
GRATISIMA DElíTííCIA CONTRA 
UN FARMACEUTICO 
A la policía ha denunciado el ciu-
dadano León Rufln. de 35 años, solte-
ro y vecino de Medio número 13, que 
el día once del mes en curso, compró 
en la farmacia La Caridad, situada en 
la Calzada de Dolores número 46, pro-
piedad de Antonio González, una bote-
lla de Vino Quina y Cacao y otra de 
Elixir Uollbromurado. habiendo acep-
tado el comprador las mencionadas 
medicinas, en la conformidad de que 
eran de patente francés, esto es, legi-
timas, como al ingerirlas le causaron 
mal efecto esas drogas—agrega el de-
nunciante—compró en otra farmacia 
medicinas iguales a las primeras, re-
sultando por la comparación que hizo 
de los frascos y por el distinto efecto 
de las medicinas, que las que compró 
en la farmacia "La Caridad" eran 
falsificadas en esa botica, y por lo 
tanto de mala clase. Entonces—conti-
nua el denunciante—se fué a la far-
macia ''La Caridad", para que le de-
volvieran loe $4.50 Importe de la com-
pra, a lo que se negó el dueño de ella, 
Antonio González. 
Se ha dado cuenta al juzgado de Ins-
trucción. 
EL JUEGO DEL CIRCULO COJiSER-
TADOR 
Ayer se celebró en la Corte Correc-
cional, el juicio contra los Individuos 
que fueron sorprendidos en los altos 
del círculo Conservador, jugando al 
prohibido. Acusó el Supervisor de la 
Policía, señor Llano. El Juez doctor 
Trujillo impuso una multa ríe $10 a 
Ignacio Ayala, Juan pírez, Cándido 
Hernández, Santiago Vaidés. Julián 
Tlllet, Gregorio Rodríguez Angel Al-
tunaga, Severlno Stuart y Agustín 
Vilches y absolvió a los demás acu-
sados por falta de pruebas. 
E L CORRESPONSAL. 
c 5816 alt 
D U E Ñ O S D E C A F E Y R E S T A U R A N T 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA. 
*LA SEGUNDA M!NAW 
BEENAZA 6, 
A I LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a cualquier precio 
MUS existencias de Joyería, 
Compramos brillante». Joyería fi-
na y pianos. 
gernaza, 6. Teléfona A-636? 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
¿tii_.l- L ::. : I : "~- ;i,~n 
El uso de estos aparatos es muy ventajoso en vuestros cttabeclmlen-
tos, y os dará renombre. 
Él rompehielo HYGEIA Upo Monarch, adaptado a la llave de agua os 
permitirá servir agua filtrada a vues tros clientea 
De ambos aparatos tenemos distintos tamañe» o Inclusive para ca-
sas particulares. 
Soliciten precios. Informes y otros detalles. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cieniueyos, 9 y II. Galiano, No 63 




USAN LOS ELEGANTES 
E s c ó m o d a , confortable, muy bien 
hecha, m ó d i c a por su precio y m á s 
m ó d i c a aún, por su larga d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un t i jo ra. 
quítieo persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
nifio. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénícoo y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





pías, se envasa. 
Otra cualidad que debe re-
cordarse : 
Coca-Cola es pura y deli-
ciosa y su pureza y aroma 
son preservadas en la bote-
lla con la higiénica manipu-
lación mecánica y el sistema 
sanitario adoptado. 
Compre una caja pa-
ra su casa particular y 
podrá tomarla bien fría 
y obsequiar a sus amis-
tades con un refresco 
delicioso e inmejorable. 
T H E C O C A - C O L A C O . 
HABANA 
ic 
Hecha en la Habana. 
Honras fúnebres. 
En la iglesia parroquial de Jesús 
María y José se celebrarán mañana 
martes a las siete y media, solemnes 
honras fúnebres por el alma del señor 
don José F. Faífias y Cantells, que fa-
lleció el día 11 de agosto próximo pa-
sado. 
La señora madre del finado y su 
hermano, nuestro querido compañero 
de Redacción don Benito Falfias y 
Cantells ruegan a sus amistades el se-
ñalado favor de asistir a tan piadosos 
sufragios. 
a V I H O S D 
CAJAS DE SECO 
Y 
CAJAS DE SURTIDO 
mm 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARI/ 






Y EN LA DE J 
MATANZAS 1881 
I" 
Son los que g o z a t ^ ^ ^ ú b a d e S m á s , 
l e g í t i m o c r é d i t o desde hac^rirastie uf^ig^o, 
pop su absolcita pureza ^r^tTl Ino^arorna 
y por sus cual idades t e r a p é u t i c a s . 
L ^ E S T A B L E C m i E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA ISLA^J! CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APARTADO 181 L A M P A R I L L A T*0 L TELEFONO A*508 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mu/u /m i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a n 
